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pocument  de  travail 
sur la situation et la structure politiques 
administratives,  ~oonomiques et sociales  des  pays 
et territoires d'outre-mer associés  à  la Communauté 
(établi à  l'intention des  membres  de 
l'Assembl~e parlementaire  europ~enne) 
15  septembre 1958 Au  cours  des  travaux  df8tude  destinés  à  préparer  l'accom-
plissement  des  tâ.ches  que  le  Tro..::_té  lui  assignE::,  la Commission  a 
rassemblé  un  certain nombre  de  ëtonnées  sur la situation et la 
structure politiques,  administratives,  économiques  et  sociales 
des  pays  et territoires  d'outre-mor associés  à  la Communauté. 
Elle  a  per  ... sé  qu til serait utile de  mettre  ces  données  à. 
la disposition  des  r.1embres  de  l'Assemblée  sous  forme  d'un  docu-
ment  de  travail,  afin de  leur rermettre  d.o  iJronrl:re  une  première 
vue  d 1 ensenble  de  la situation et  d.es  1)rinci:po.ux  problèmes  actu-
els  des  pays  et territoires  associ6s  à  la Communaut6  en vertu des 
dispositions  de  l'article  227  du  Trait~. 
La  premi~re partie présente  les  données  géographiques, 
climatiques  et  démographiques  de  base; 
La  deuxième  décrit l'organisation institutionnelle poli-
tique et administrative; 
La  troisième  traite des  probl~mes économiques. 
La  rédaction  du  document  s•est heurtée  à  de  s6rieuses  dif-
ficultés  en raison  de  llinsuffisance et  du manque  de  compe.rabili-
té  de  la documentation  dis~onible. Cette  lacune s'est révél8e 
particuli~rement sensible  dans  le  domaine  social;  aussi a-t-il 
~t~ nécessaire  de  renoncer  à  traiter cet  important  aspect,  qui 
fera ultérieurement l'objet dtune  étude  spéciale. 
La  Commission  est  pleinement  consciente  de  la  t~che qui 
s 1 impose  pour  o.m<5liorer  cotte si  t~•-at~_oD;  el1e  a  cependant  jueé 
quo,  m.algré  ses  imperfoctions~  le  à.ocp_rae:·lt  ap~port('rc.it,  sur 
quelques-u.ns  des  pr,)bl(~mes  au  moins,  cles  éléiiJ.en ts  d'informa·' 
+.ion  dont  le beeo:.Ln  a  été si scuvent  aouligné  depnis  llüntrée 
en vigueur  du  ::rait6, . ' 
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Les  pays ct territoires d'Outre-Mer  .  ,.  .  ...  - asso  Cl\.HS  a  ..:..a  Communau-
..  t6  Econorr;ique  Euror/.cnne  sont  ~numéré;::;  à  l'  .  ..,nncxe 'rv  du  rrraité;  ils 
.  t  t  t  l  "'  d  12  ' 11'  d  r  2  ( 
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'  "r-I  d  t  '  .  '  couvren  au  o  e.  pres  f-.!  _  ml.  :tons  0  Am  o.i.J')o  cs  -erres  emer-
'·~. 
· 'g6~s)  ût  rassemblent  une  p0yulution  de  53  millions d'habitants  eny~~ 
, :ron  (moins  de  2~;  de  la J)opula  t:i.on  mond.ial0) 
-------~--------------------------------------------------------------------------~  Etat meœ.bre 
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.+.  ';_  ~  -;::  '  •  Il ~-,. ~.ft5~J~i~~!;X;;;~~~~~:~·~~t:\~:.·~~-:  rr·~:ri"~~\1d.i"n"-~·r;~;~~~~"f,~7.l.i1.~~~-:'~~~~~-~f,rJt:··~~w:;wi~~·  · 
. '  '  J :5)>0(:~?\î~  :.)~i~·:?~:~f~~J;~:~;~:~~{1~~,,,  J~;''J~tf 
SitU!\ a  pour  leur quasi  to'talitt.  dans  la· zone  intertropicale' :  .,){";~~ 
tl'obe, 'les pays et territoires considtrés  so.nt  ainsi  r~partis:  '  .-r,;··:,ir~ 
.  .  .  ~·::~que  11  ;~: ~~~ b~  51  ~ 1
.  ~ 4
~ 5 
~:  habi~ants · :::·~1~ 
\  .. , ·.'  Oc~anie  23  000  000  .  ,·  ,,--/U•t~l 
Amérique  200  5  000 ·  '  .·  :';:,;~~~ 
.. ·  '  -~'•0 
;:~-;~?~~·,.  Ils·  apparticnn~nt donc  pour  95ïb  de  l·eur  superficie èt  98%  ·  :· ·  .. -- ..  :~.·1~~~~} 
~~1,: •  ::n~e: ::::l::~::a~: ::n~~~:::n  a~:~::~:u:: se  situent  pouœ  le  reste  .  ,  r:.:~~ 
~;;\'..  F.n  Afrique  même  on  ~ut diating.ter  deux groupes  d'impor- , ·  ':':~z~ 
~!;}  ·  tanee  très  in~  gale:· 1 'un  ouv~rt ~\œ l  •ocfl.an  Atlantique  couvre  ..  ··'  :·_~'.:·,-·~~;'~.-·~);~. 
r~·.:'i  ·.  ,  .  . ~~·~  Fs·r  10  ooo  ooo  d0  Km- et  rassemble  45 lllilliono  et  demi  d' ~a  bi tanta;  1'  .. ··.  \.:î1 
~.?.:  .  ~::r~o:::::; ::r  s ~  ~~:!:n  q~:~:: ~~e:e:e:~u:7.~~e:~l~~::g::c:2  e~is  .  ;·  .r:~ 
~:  ..  ..  )  ...  '  ',•(,:~r:t 
W!-'  ·  ·· ·  ·.~lé  tt- ·  .groupe  près  de  7  millions d'habitants.  ·  .1_.'·~/·'IA:'r 
~:.~.~.:ir.:.:_.,·~.- 2  - Facteurs naturels:  ( g~ographie,. cli=  t,  ••• )  ,  :;  ';,~~f~  .  ' ...  ·;yt·;~; 
~,>r,  ·  r. 'Afrique  est  un  continent  massif  dont  les  elites  sont  ·. >;l . 
~;J;.:·:  .. · g~n~ralemcnt peu· découpr,es  et  d'accès  souvent  difficile  par  suite  de·  '  ·'<·;ii 
[~\.:: ;  .. , :  , 1  ·, existe nee  du  phénomène  connu  sous  le  n;m  de  "barre".  Malgr~ un  re~ ·  0: :~~~ 
~/:·:;,.  · lief p~u accidenté dans  1• ensemble,  les voies  navigables naturelles  :_  ·.'  ';\;·~.:;,)~ 
~-·:·  '  '  '"''  '··  ~t~ 
~)  '.'  Sont  rares  et  souvent  discontinues.  .'  ,:,::;~1 
ij·;:··.  zone  inter~;:P~:::e  e:n  t::::::~:::t  a~:o:~!:r::~é 
6:l:~:::::e  d;::s~~-'  ··.·,  '::t;{~ 
·t(:  ..  ~'l  tique,' tropicale  ou  ~qua  toriale avec  des  influences mari  times limi-.  1  ;,~:;;{~~ 
~~:~ ;  :é;~~:~==~:::a::::::le les  clim~e de  ces régions eout  p~n4blee  :;:~::';~~ 
b( ,.  /  I.e s. sols  soumis  à  une  ihsola ti  on  exagt?r&e  ou  excessi v'ement  .:  :<~i~ 
~\':~  .  :I~~i:::::e  :::;~~~::~:~~:::~:~a  ::::_,::~~:~::~:~::::::;::::~::::8 e  ..  t  .  :. '  ~)l:,t~ 
;ly!:·:/.  '  ...  -1:  •  ~  '  '  â~~~ 
~:.:;.:r.:.··~·,,~z.o.nes~  ~otamment  nu:>~  envir-ons  de  l'équateur,  sont plus  favorisées de' ...  ·:~·-/;~<~~~ 
F~~.~  ~.  ·.  .  ;  ;'  ;;~~t~ 
;~::~',;.  :p~:~::t  :~e:u::n::  t:::: :: t:::::::e:::t  d ::::  t:::::::~:i:::::::è:e  ,  '·~~ 
~~~~i··  .. :E::::::::::~a~::i:~:t::::::::::~::::~~::::a~:::::~::b::f~ct~ .... , ::j;,~~ 
,;~ :.  ·_;~~~.~~·:l_':·~-····-~  ..... ,  ·._.~  ..  ~··~:~  ...  _·.'~····"'·:~.-·  ...  M,~-/···,"  .•  •  .. :·.·.;.:  .. 
1
·,.  •.  '_·,  _·'.,  ·  .  •  • •l• «  • .,  ·  N :  .'l'Y·~  ~,·<:-:l;-r  ~·-""  - .  ~"V  f,- .  1 ''  .  J  •  1  1~  :·  \\  ·,  \
1 
••  ~:.:lt··.,<i/.;; t··:l~~~~ 
'•"  -~-.  ~  1  '  ( 
•  ~~~ 1  .....  • r ·  ~ ~;~ç~  ~ 
~ 
,J:t-·  ',;~:: ::'))'_  .. ,  ·.  -.~·.  ' \  .  >~~»·~~:"'~ 
~<1A~·~:-·· '.  :,  ,\ -~~\:~{~;-
,~,  ~  ,;  "'  .  ,:.1··~ ~ 
i):ii'i\','  '  -· 
4  '!:f~ 
~~;J·-.·~  . '.  . .  ''  /l:~ 
L€.S  pays et territoires du  r.~oi.fique  bl:n~ficiertt'  gr!c~ .a 
-· leur si  t U3.tiop.  insulaire,  de.  con di ti  ons  na  tutelles beaucoup  P,lus 
··fav-orables  à  1 'action humaine.  Géo~~o:;iquement plus  jeunes  que  le 
1  ' 
continent a.fricail1, ·ces iles sont  c::1ractéris6es par  1 • e:<:istcnce 
.d '
1Ur.te  ceinture  côtière r·3lativemcnt  ~troi.tc entourant  un  massif·  .,, 
pr_.1  ·montagneux  G  'origine volc«niqne.  Le  climo.t,  tempér6 par lee in- -~-~~~~ 
~~ ... ~  ..  ,  fluence&  maritime~, est  de  type  tropical  a-.r·~c  une  pluviosit5 as- ..  ·:~~ 
t\ \ '  sez  forto  ct des  tempéra turcs moyennes  de  l'ordre de  25° •  ,·  ·._.:1~.},_;~ 
3  - Factçl!!_s  hu:n.:ti~~  ··  ...  l;:·-~ 
1 
4  ~~-
a) .  B2:._cü,3  ~rincipal~  l'Afrique  pr~sento une  g~ande diversit6 
raciale.  Cep0nd~ut la  rac~ noire  domine  ct  deux rameaux  prin-
ci~aux re11vent  être  diBtin.gués: 
le  rarrh:'r~u  nou.diin;ais  en  f.:OF.  au  Tohr:~dt  o.u  Toc;o,et,  pour 
une  pai' tie, au  Crua1u~oun; 
le  ra:moau 'bantou au  Coz..e;.e  J.~lg..:.  .~!ft  6-.J:.h.S  le-B  t~rritoircs 
du  Sud  de  1  'A~J!'"'l  ( G~  bo~1,  Moyen.  Co~'l.tr<'·  et  Ou'bangui  ... Chari) • 
u~u::.1di. 
J.Je  :peuplement  de  Hadnga~car. est  l:i!$.ot.lf:~·''.1~r...t  trè:..~  è.ivtrslfi5  ;, 
le  ·pl~  teau central  of~ t  oc eup~ pcr  ë!-ets  .rq cc$:  d' ori{$i.n.zr  r.ta.lnie~, 
.nlors  tl\tC  la  p~riph&riu est  p~upl~o de  raco:~o  dont  le type  ~fri-. 
cain est assez accusê. 
€t":m:ttique. 
poue,  j:tJ.ais  les influences  oxt6:ci~ure·a,  n,'Jt::'l.hun~b-tlt  po'.lr  letJ  p~J~i­
tes 1les,  Ge  .:sont  traduite;a  p  ..  ::tr  l'intro.duction d0  car,,;et~)res. 
asiatiques ct euror  .. ée.ru;. 
Le  t&bl.oau  suivant ret·racê  1 • t:volu.tion d.o  la popula  t.ion  des 
pays et  t~rritei~os de  1946  ~ 19.5t5. 
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/  -
l'  ., 
6'  ..  '. 
1  ~  ~ 
\  ~  .  '  ~  )•  \. 
.;<;·,.; ",:  ·  ..  On  ne  saurait  tj~er de  œs chiffres des  cpnclU:sions  précisè•s,  11 '::: 
~~·~:$~•agit·  en effet souvent  d'eotimation.s  résultent  ùe  d{nombrements  administra-:.· 
-!1  ' 
'  '  '  '  '  1 
\t,ifa- n1.ayant  pas· poux:  objt-Jt  direct lac  onn~iccanco de la situation démcgr::t-· · >. 
'  '1  .-, 
.  ~·,,·::.phique.;  Gependant,  à  di:Jfe.ut  de  recense~~ents exhaustifs,  un certain  nombre.~ ._;·  ... :· 
;:(.·::q. '-~·nqu§tes  par sondag·es  ont  été  e:F.'fftctuées  selon  den  m6thodes  scienti·fi-
\  '.1  1'  '  '  ~  '  " 
,':·,:  .. :·'\!nés  au cours. des  dtx  d·~rniêre.s f.lmées1  en pr,L:rtioulier  au  Soudan,  en  1\laur;i.~ 
<(~~; >·  ' 
.·:•:!.':.·,· t
19.nie,  el'.  Guinée  et  8U  Congo  Belee,  qui  permett~~nt de  dégtlger  quelq_ues  Urie:$  ~-· 
~ \  '*'  ' 
... /·:·.''<des--'caractéristiques  de  ces  pays. 
'~··IJ . .  ·.  ·: 
...  ,,  Le  contact des  populations ç, ve<!'  la techniq_ue  européennê  a  entratn~'  _'·  >-· 
t~{::·~·\:, :ae s  ~  modifications,  qui  s embl  en  t  avoir été be aue oup pl  us  sensibles  jusqu 
1 à ,'  · ; , 
~t:{' ~;reDent our la ruorktli  té (lUe  sur la natalité;  G 
1 est ainsi que  la mort ali  U  , \  i  . 
~-;..').;:  '  t  f  ,  ,  b  '' 
;~:~>,l'·  ~e:x:ception,nelle  r?sul  3.nt  dos  f:'t=urdnes  ou  d.  epidc\mios  ~  a  diminué  considéra:  ~lê:""'·:-:.:.: 
f~~t~,-' ·,' ' '  ' 
~1~~'//·  .me,nt  dans  certaines r0cio.ns et  itisp::tru  dans  d' autro·s  J!OU.:r  des :périodes  de 
~};,::,-"  :: .. 1:'  ·,  .  ' 
~1~<"  ·,  ·.plus  an pl  us  longues. 
!~!::;-:_·. ;. " . 
~.~-,j·  · ·  :.  , A défaut  de  chiffres  O(llrtains  pour 1 'ensemble  des  territoires qonJJi  ... ·.i'.' 
~i~{:i:·:'  ·.  ' .  '  /  ,; ' 
.m·.;t·:~~.·.d4ttés  on peut fix-er  des  ordrss de  grand~ur ~ur la.be.se  dea diverses  indic~.-·:;~ 
t~Fr~,>~ .  . . -
,,:)".l', 'c  ~l.bn:J  généralês  ou locales1  qualitatives  ou quantitatives  a.ctuellcn~e'nt~ 
~::·r:.  :  l .•  ~  ~  - • 
tt;,~/~.i~,  .. ·.ii$l>onibles.  .  .. 
{  ,  ..  ~r,•  .  .  .  ·,.  /·! 
~~~;··  .. ; ...  En ce  q_ui  concerne les T,O.M,  français  on p€ut,  sœmble•t~il,  ;t'et.-n.~·.;:~> 
t}.'.-~-~  -domme  les plus prob-().bles,  ®etaux g8néraux de  natalité de  40  °/ 0 ~  ù.'50  6 /s~~·.:._:.':_.: 
tt<·-~.:~·-~·.  ,·  >  '  '  •  t-f!, 
z~:.:·.\.'r.,~-·e:t  des  ta.uJX  de mortalité  de  20  à  30  cfoo•  Maio les di:ffé:reno.es sont' imper•  .::·<~/ 
~~i;{·  ··.;  ·.\'  \  ..  '  '·,  'J 
~1z··;àn~as d 1un territo'.l.ro et squvent  d 1ur,.q  rér,'iO!l  à  1 1aut:re. P&r exem'plo  1,'en~  •.  : r 
:.:t, .  .,~.,.:  .:  qui~e' par sondfl-ge  ~~ Basse  ... Vf\.llée  d.u,  Sln0g.nl  a  donné  un  tau.x  de mortalité 
~~/~~ !  -~'  .· 
~t::~~~-,~,  .  8.~. ·Z4  °/0  0  et celle éffec  t~éo e.n  Haute  Guinée  de  17 °/0  0 ;  a.u  Soudan le taux-..·. 
t~-~;v·( .  .-.  .  ,  . ..  -. 
~:~~~;,f>··:·,~~,mOJ;"talite  a'eleva~t à  41  °/00  S.U  IDOi:'l(~nt  ç;1e  l'enquête,  filais  il était  COnl~: 
~fl:~1:\;'t,era;ê  ;par,  une  ~'tt  ali  té  dp  53  °/  o o 
b4l,f~'-:·-•,' 
~ ~·•'·~·.  ' 
',,. 
1  •  1; 
•• •  j ••.• 
. '  :t  '  ~'  '  '''  ' ~'  •, 
~;  ~: .):·.'·:. 
~~  ...  ' '  'f  . 
'1 
,. 
''·  .•  ·' /. ·,' •.  1 •.•  l  .  ,  .. 
1·: \-
t.  -
_,1, 
; .  '  ~  •. 
:; 
'/ 
.. I.l  semble,  dans  ces  conditions'  raisonnable 'de  considérer que  1 '1\U~· 
·.  ,m';entation  moyenne  actu.elle  dans  les Territoires français  se  si:tu·e  /.  -.  , , 
·::~:~::;:;~:~~:~:e  d  ~  h::i  ~  ~  t:a:u  ~:1-f ~~  :s  :~::::~  u:o:;c~:~s  :::~:  t p::'  ;~:;,~t.~ 
Au  Congo  Belge  on, trouve  sensiblement le même  taux d  1 accro:ts~J~ft 
'  •  ,~ ........ ~,~;:t~ 
le taux de  nat  ali  té est évalué  à  34  ~~o  et le tnux  de  mortalité à  ,2I  ~/.~·~~Fi 
Depuis  I920 la population  :1.  augmenté  en moyenne. de  I,6 %  par an .mai_s.,.  -·;>;\~~~ 
' - -~~~~~ 
au cours  des  dernières  nnnét:s,  Je  rythme  d'accroissement. naturel  semb~~e_:~.\~~~~~ 
se  si  tuer aux  environs  de  2, 3 %  par an.  ·  : <,  _;::'~:~~E 
j  '.·  ~·  :"?8~~ 
.of'"  '•  t  \  ,o~.•{,J~ 
.  A,.1 1 U.~~ 
Les  rensoignements  concernant la Nouvelle-Guinée néerlandaise  __ :n~"r;~;~.~~ 
permettent  pas  de  saisir  précis(~ment les  données· de  l'évolution  démogr.(t~·,.~:~~  ',  ·",  -~~;-~.t~ 
phique.  Les  taux  de  natalité calculés  :pour  I956  se si  tuent  en.tre  45  e'~  .<:  ..  :!'~~?/:~ 
..  .  o;>  .. ·.·/::a::~~  6I  %o  suj_vant  les provinces.  Los  taux  de  :n.ortalité varient  de  I5  a  44ïQO·-·~-~·:.~~ 
*  "  '·~/~·  -~~!~~~14 
Lé  te,ux  d'accroissement  moyen  d'après  ces  m~mes CRlculs  s8rait  d 1enV<i·r:Q'n/i)'ir· 
·' r',s %  par an.  .  ··.  'H~ 
?our la Somalie  on ne  possède  aucun renseignement  chiffré sur  1,~  \'~~11 
te.ux  dtn.ccrois  sement,  mais  on  sn.i t  g_ue  la morta li  té,  surtout  infantile.~  ..  _:·~~-:  ..  :i_:.•~.-.~--~-;~_:;: 1 
·est  en ré  gras sion continue.  ·  . ~)]j 
,.:.,'.t''i''t,~'Î 
..  'r:·~~ 
-c)  Genre  de  vie  ·•:t~~~;1 
. ('  ''•t-~ 
.~"·-{~ 
'":'",  ~ ("'  '  1. ,'!  ;;~.  '  ~ 
'  .  i\~::· 
La  .Plus  grande  part  de  la popul!.ltion  s'adonne  à  1 1agricult«urè,..  :· ..  c:;.-~if~ 
ou  à  1'  élevage.  La  population urbaine  ne  représente  en  effe.t  que  6  ~4 %r··  )~~F!~ 
de  la· popule, ti  on totale des  pays  et  to1~ri  toires  'J.s·sooiés  ~ la  Communà.u,é:,~S 
·On  ne  compt0  dans  cet  cnsGmble  qu'une ville d8pass_a.n·t  300  000  hab:i. t~t~;_{,:~:t;~:  . 
( Léopoldville,  capitaie du  éongo  Belge)  et cinq qui d ~passent rOo  ooo'  :._  t~:i 
habitants  (Dakar,  au Sénégal,  Tananarive,  à  Madagascar,  Eli~abethville  ·;'~,a::; 
au  Congo  Belge,  Doual.3.  au  Cameroun  et Abidjan  en  Côte  d' Ivo1rc).  o\  :~  1'/li~  .. /' ~:~~t'" 
.  1/~·J ... 
·-~··:~ 
'  \  ' 
·,  ' .....  l 
•..  1..  •  ,'•  -,',::'11·{~ 
·~  ,·:;t~ 
';  .  \,;}~~ 
.  </f~ 
.  l'-)~~ 
. \"  :\;~ 
'  ";:ji~;-~ 
,-,;;:~ 
~  '  !  ;, '~~ '  ~·  '; 
.  !..  ~.~d) 
'  ,J  '  'J;P• 
f,  '  t  ._  '  ~~ ~(.~ ~~t:l;  ~ 
'  ·,·NJ',,;tf~ifj 
.  ,,'\ ·,  .  ..-.<,··~;JI#l.~}J>l 1  -·.,,  '1 
\  '·. 
!  ~  •.  '  \  1  ~ 
•,  1 
,·  \> 
•  i'  ·Il n'en  ret)te~~p~.s  moins  que  1 'un des :ohénomène·s· les plus  mar-:-
quants  de  1' évolution on  cours  oPt le re..)5 è.e  développe ·':ent  des  cen-
tres ·UJ:."bains.  La  ~>o:~~llltt.ticn  cle  D2.k:-'-r,  }l.?.r  exc:~·pl.-.;,  a·  d~5curl8 en 
trente ans,  t~:r.dir.  que  èP.no  le  0~mo ter::ps,  celle  d' Abid.jP.n  se 
t~0'.!.vai  t  m11l tiplioo Jlnr  20. 
... 
La  populn  tion :r.urr--,le  eBt  très  in6g::lor.1fmt  rr/partic.  Bien que.  1  '.-\  .. \. 
\  ...  /' 
1a d~nsi  té  moyenne  pov.r  1'  enr::eE1.bl;  êtc~s  J!AYS  cor~::dc10r:s  s0i  t  relq~i_:··.> ·  ..  ;;:; 
Ve""'r>.nt  fc,>l..ble  (4, 5  h:lb/1r_'M  .... 2),  C"'  .. 1"t:,..,_ l.  n".· .::..  '  ·  t  b  1  .  ·._,: ·  .  ...  ~~  c~  ~- .1.- 1.;_  0  r~·glons  son .  eaucoup  p  us 
pe'upl:5.os  0t l'o;n  :~,~eut  '~  ... ?.:r:'fJis,  (lens  t:.nr::  cert·-inc  ~~e::;:urc,  IJ::J.rler.· 
d.e  ::urreuple:TI.ent. 
Ainsi  le p.o,ys  Kcbré  au  T'OGO  0-t  le·  pl?l.ys  Mo soi  en He,ute  Vol, ta 
?  1 
:présente:nt  dos  rlenni tés de  1~0 'hP.b:L t2.ùts  é.~U  kn·-·;  lo.  dcnsi té 'moyenne,· 
2  ~ 
att<:;int  85  he.. bi  tants au  k~.  au  Rue.nd2.  Urunr_i;  78  h2  .. bi  ~:P,nts  r,u  kn'-
.?..UX  Comores  avec  une  ;-•ointe  d8  1/9 h?,b/km2  :rour  1 1 11o· d.' An,jou2.ng  et · 
la citucctiÎ\n  se  ]îrôsente  de.:  f~çon o.n.~losue  d:1.ns  plusieurs iles .des 
~tablisse?ents fra~çais d'Oc5anie. 
(~ 
1 
Los  r~gions qui ~icn~ont d'8tre cit1es  per~isscnt donc  actuel~ 
:')ossibi1i  t~)s  d' e;::ploi  éla.ns  le soctc11r  industriel.  Des  mouvener.ts 
naturels  ou  orgGnir~és d' jirigration Ge  :1::-..nifcstcntt  Eais ils dont 
nette~ent  ins~ffisantn pour  r(t~blir l'~Quili~r~  souhaitcble.~ntre 
s  .  .ol  ct popula,tion,  è.' ~ut?.nt plus  que  les  tP.t.UX  d' accroi  -:-sePênt  na  tu~ 
rel  de  ces  populatio~s s6nt  CS$OZ  ~lev62  (2,5~ p~r ~n à  Tahiti et 
2,  6~'Z  au  Rt1.::>..nd2.-Urundi). 
Bien que  ce  sur:_:10U?lc,·_'ent  relHti'f  n.' cd t  :nr::.s  enr~ore  El.t,-tein't  un'·· 
\ 
dogr0.  de  grnvitô aucsi  gre.nd  q_ue  ~"e.110  cort':'inc:s  r~2'iC'ns  d'.A.sj_e  et  .. 
'des Antilles,  il ~ose un  nroblè~c dont  163  Futorit~s  rosro~scbles 
ont  déjf>.  dü  se  l)::'{lODCl-:.per. 
L' importnnco  nuF  ... ~riqu·.~  cle  le.  rcroula tien er:>"lc.ri0e  est,  on 
cor:nd  le.~ 
.. .-; ... 
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Pa~s et Territoires 
Ensemble  TOM  lt'ranç. 
dont  A.O.F. 
A.E.P. 
Togo 
·Mad:·~,gascar 
Comorl~s 
Cùt(~s  'B
1r·f\UÇ. des 
,  So~1P.lies 
0 
NvcllG  Cal0rJonie· 
Polynésie 
St Iiierre et 
lVIi que lon 
Contra  Bel15G 
Ruanda.  Urund.i 
Somalie 
Nvell  G  Guinée  Hô(n~l. 
.  . 
(I)  Estimations 
(2)  :non  é'll2,1uée 
'  ~  ....  •••  - l  1.  " 
Population 
1 
tot.3.lc 
33  205  o.oo 
ra  755  ooo 
4  870  000 
3  187  000 
I  -O~!i 000 
4  )18 000 
I7e  ooo 
67  -000 
68  000 
72  000 
. 5  000 
13  262  00·0 
4  495  (!00 
I  ~263  000 
730  000 
Popula.tion 
active  (1) 
18  092  500  : 
.: 
..  . 
II  500  000 
2  200  coo 
I  800  000 
500  000 
2  000  000 
(2) 
17  000 
4{J  OùO 
I  790 
(2) 
(2) 
(  ~~) 
(2) 
''r'" 
'  ~·. 
:  • ~  •  'r  < ·:t 
Porulat_ion  Pourcentage:  :-. 
: populn ti  on  ·  · .'.'  salariée 
I  108.450 
484  000 
187  600 
140  000 
I2  000 
243  ooc 
Il  500 
II  IOO 
I2  000 . 
7  200 
I  !50 
I  I45  000 
II4 000 
(2) 
:  I7  .300 
:~lariée  ····  ... ··· 
.. Po pula  t.:Î.O!,l 
ototalo' 
.  .  . 
: 
'  r, 
2  1~. 
3  ~~-
4% 
I  ~  1  . 
r.·  c_/  )  . "jd 
6'% 
I6%  1 
1'7  {.'~ 
f  1  . 
IO  % 
23  % 
8  ~  1 
2  q;  r. 
'  .  .~ 
:1  _·.t·.,; 
'  • '~ •  ~· ~  j 
'"i'.  ,·_., 
1 
·,, 
--------~---------
'  ''  ~; 
'·  ~.' .. ~ 
\AO\ 
•..  ( 
·1, 
1 
Leo  rou~ccntages relativement  6lev~s que  1 1on  observe  ~  St.Pi~rrt:~ 
1  ..... 
Miquelon,  en  Nouvelle  CPvlédonie,  en  Côte  Française  des  Somali es  E1t  dans_··,-,:-:: 
tulo moindre  ffii:~sure  au  Coneo  Bele_c  s'  exp1iq•-lent  par  1 1 imrJqrtaricB  ds8  acti:v: .: 
tés  ind-;.l::Jtricll2s  et rrin:i.ères  au  Congo  J3·2lgo  at.  en  Nouv8lle  Calédonie,  la-~-.-~--
.' Î'/1 
prédonin-.mc  e  do-s  ac ti  vi. tés  c.o!:!!.morc:L::-:.1 E;S  E:ll  CôtG  Française  d<::;s  Somalies,":_·.·:-' :. 
-·  ·,..,,1 
enfin  du  co::Hnerco  et  de  la pêch<=}  à  St. ri  erre  ot Miquelon,  alors  que -dan·$.'--". 
•  '1\.,,, 
ces  tro:"Ls  d.·:;rnic:rs  terri  toirt~S  1 1 ?.,::;r·icul ture  oat  pou  développée.  ..  •  't 
'i 
Ct o:Jt ·au  co11tr.~'  .. iro  1 1  i~JportJ..nce  du  secteur rural  et  des  exploi  tci_.1 ·. 
< 
tion.c  du  type  familial  clans  l'  cnsGm1;le  des  au  tr~~s  pÇ:lys  et terri  toi  res, 
qui  explique  que- sur une  popul.s.tiou  active 'estimée  8.  plus  de -50  ~;,  de  ia  :  ·· 
population totale,  le nombre  des  snlari6s  ne  pr::.s  en  mo.yenne  6 
..  8  ... ! 
·a  ~i"• 
...  1  ...• 
',  ' 
!t.;  '·'\ 
..  ·t~· 
.  '  6. 
\  .. ' ·\  ' 
i. 
·, 
·_  "\ 
1  ' 
1  ...  '  ~' 
\  ' 
'  "_']~.  ·~: ·:·{:.  . 
t'•  '•  '., 
Deuxième  partie 
Organisation poli  tiqut.'~  ct administ:ra.tive 
Par rapport  à.  1 'Ete.t  .m.0mb:r.e  a,vec  lequel ils entrctienn.ent  des 
relations particulières lès ptq$  ~i't  te:rri toires  .~l.ssociés  sont  dans  des 
situations diverses. 
Les  uns  font  parti€l  du  tG*ri toire  t~.a.tional  de  cet Etat  ct leurs 
rapports  av'-1c  celui-c:i.  eont d1finis  p~·:.r  a~~s  GrCtes  d.e  droit internê.  Tel 
est le  Cf..iS  du  Congo  Belge,  dé  la  Nou·vl~Jlla  G'~:inée  Nét:;rls,n1a.ise  et des · 
territoires d'Outre-Mor français  (1). 
,'.) 
·:  .. 
-- ... 1  ,~, 
1' 
''··~· 
L,'l"  .... 
r 
Lee  autres  ont  un statut  i·nte:~·natitH'l:tl  d~~fini  par les  accords  de:  ( 
~,.t 
tutsll~,  conclus  en  E:-ppli~C-t.ti·on  d9  1~ ohal;tcl  do  San  lilranciscc~.  Tel  <&nt  le;··:  .· 
ca$  d.u  Ruanda  Urundi  (tutelle etdl11i1tiHt:r·<5'i  par la BclgiquB),  elu  Crmt~roun 
et du  Togo  (tutelle adrr.inietrée  ps.r  la Fr{tnce); do  lEt  SomaliëJ  {tutelle 
administrét:  p5,r  1 'It''1.li~~). 
On  doit  toutBfois  observer que  lés  accords  dB  t~Jll~  l"f~oonnais,•D:'t·:'  ·>;: 
à  l'.A.utorité  Administr~1nt~~  tous  pouvoirs  on  m.~,_ti8re  de  législo.:b':i.on  êt d0  ·  ~  ..  ,· 
règlemontrJ..tion  pour  attt.dndr4:.~  lee  0hjoctifs fixés  ~f;l,r  le mand:.;\t •. 
Doux  :J.i3pects  J.e  1 'or:;::;anina.tion  politiqu.e  ct  .:1.!1-min.ist:rative  d'ea 
pays  et  T.o.~.'!-.  aseooi~s rç,tiendront  l'nttGtJt:Lon: 
d'  Ull".:.·  part  lé~  r'*~P!U"Ü. ti  on  dos: 0 1)nlpétence$  entre le  c.ouvo:rnéfllênt. 
de  1'  Etat mombre  responsable et les  pouvoirs  loca:u.x 
et (tf autre  1;1art  1 1 o:rg:J.nisation poli  tique  et  aillr-iinistPr.tti  ve 
it~.tGJ:.'no  de  ce3  paye  et territoires. 
A·  R~;P~·it'ti tJ..on  des  com·p8tQncss  ontre  Etats  resFon:;H~.bl,es  et AutoJ;"i tJn 
1  OÇ&;tl;Q,~ 
'·· 
I,ea  récim~s institutionnels,  poli  tiques  et fino..;.."lcio::rs  qui  d0ter-
minori. t  los  :r~1pportc  ent;rt::  terri  to.ires  et E:tats  respol1H .Q(Jlea  sont très  dive~$·_:~; 
ils peu  vont  oeycndr,nt  être  ramenés  aux  typGs  princi~m\Ut sui  Y?  .. nts 
1 o)  .A.utono·mie  interne  se man.ift:st11nt  pr~r  lt.  décent:r:Jlisation 
poli  t~iJlU~  ot la dé9oncentra  t:ion  :.:-~.d.mini stl-.f:! ti  ve,  de  sorte que 
l'intervention dr:  l'autorité  rnétropoltt:.~.ine se  limite  ,g,  o~r­
tainea matières  limitativement d6finiee. 
•  1  ~. 
.1  i, 
( 1)  Les  terri  toi  res  d. r Outrè-Mer français  compr,3nnent  lf;e  8  territoires  .  , 
d 1-i}OF,  les_ 4  territoires d'  A:.;J?,  Madagascar,  Les  Comores,  ln ùôtG  fr:lnç.- ~e·s  .. : ,{ 
Somalis,  lo.  Polynénie' Frflnç.,  la Nouvelle  Calédonie,  St T:'icr:re  ett  Miq'Uelon. _ ' 
Le  Togo  et le Cameroun,  territoires -aous  tutelle,  n'cntr~nt pt.a  dans  cotte'.· 
ca.tégoritè. 
• ..  1  .• •  ·,· 
'.'  't:' 
',  ''~'.:  :~ {v -':  l
di: :  dr Outrq-Iler frargais alns:i -que rl'.i Tif.::c et _dt- Cr. e:, rin' encore !!uq .:, t:i.'
.:-.: :.  ..  Ie dcA.r-4 d t e,,ntonofdie d,e ce. rlcrnlers coit ':1uc rltd:.,ou oue celul 
. a-r.::,.  :  "  ,:
i:l ''  '  - sc,i.'b- C.l "r-r:e .LarTe alLtoncn:ie  iConOili,guo o'l; f:i-:l,l,nci6re ;  c t esi  1e
irrs rj.e: li, .Sori,alie ocl:.s tlt'bc,l}cr i f,ir.lier:te .  '
t!'
')'  y)  I,5tcn,{:.r,cu. politi^''.ie 6trci.te,  r-.: trid,r,.uo*t en plrti.;u1:'.er
L
lra,r 1e f air  q.l-1o J-,:; :l it::onclo interTj c?t't .li':eeter.',':r:.t  tl,i'nn i;ou't,es '  -
les d.6errions irnp.nrt'r,ntori st  qu,? J.a plirpart €tr  eli tor:rt cirse len'
lrtnciparles a,u*e,:ii ie localos gort i.fru;t':'iel3 F,er le
nrd brcpoli.i;r.in  )
Coune p-i:'6cdd.elr.nrenbr  ce'i:tE si.tt:abl"c:r poii'bic.iUe rler.it sf ,
* scit  d"tl-ine 1r.r,.c a.,u'i,c:lonio Cc^r.roiiriqu* et f ir.,'"'nj-?''?e
Ccngo Een6e et du Rur:r,nd.a-Urundir
,  gol'b d"tu::ie lnt6lrntic.n  6c,1noni,;ue et  :[:,i"ti:.r:.ci;i'ijr rel:,,.tlv'ofiitr$.t
potlss,Se t  cf r';st l.e cas de ia  l{ruvelJ.e 0-rrinie n.ierlnr:d.aise.
eritbre  essentiel. ql,'i pernc'h iie d.i-e "iii:-;:rior l.es
en cl-rlf:i.ni'tive, 1e degrd d.e llr'hiqirJi "i,:n 
r"1cs n0lr:1aiti.ns,'i.,  J.:e
affaj.z'es. Li'l sitrintiQ::  A cet  6ga.rt1 fl6r;r" gt;0ce rsive ,en.t. exan{n{o
{les groujTes rril t j. on}r..lrx ln.ti-ire i sds .
er;gr5niu*
Trri.;*.1, i p.r s:, r6*i1f :-rm..,: s pa,l'
Fr;.:ice lbc.rrrl a tuco:':tirr,i.re
eu:s-r.6;les e'L cle .34xet
.a
iti  f r.incl: j.e e r:. 1 94 6
Assembl6e dotro€ de
€n r,atiBre fiscile
Po,:voi;' Cr..rntri l.
r' r.  11 1?l11a  -1 {/.tl  1l ?r
'  v  \/'*/...  :,  t'l -r-  r  r' ,:
r Cr6et le';a'
ce1a,Rdnteir'1ique.A.ctu:e.ti1j:uent'1'Agee:..h1::c}Ititic!}t.,1elr-}oi:}p.io.43dd.lu.l;5set
le  Conserl de la  -t-dplbl:iriuo fr4 *di=a.tcure  ..il[rrr,] pa.:, 1,*$ ,ter.::itor.res tlrCu,tre*
?'.  -  t  m i'iIr  -l-e Togo e'L 1e Cr,..-:e:r"ou'l,', q::ri ri,.*j.,.,'r.tetii; '{6'al-e;,g;lt d-eri t'erregey:taritg  a 
'
1'.[tl$rr.:::.'!:1.:1lllce1tUnior::nri:::'$ll":'.;l*f$}c."':],.sCrj"lilrs)*tF.1.t|1anl'l,l.j-1...]ci:n,;utj.011e.
l  cieuL:il.ltrt: .1ti:pe r"ie .L t $V*.1-, ,,*,*r, J ,r,.i,iiti{.r:,j:i,.:lrii,.,ll-l* s. ,.:.t j  11,..:r:*u 1e .. . '  line cieuL:il.ltrt: .lti:pe r"ie :Lt $.
par l-n iiiiic:  i-::;li. r,,.:j-rli,s.':.tir:r: d'e J.;;,l$j^ ii*  ,T3 Jr*.Jn 1i5oe ,;L;tc 1.oi-.ead::,r,
i',"rr'-'i r" ''^ '1'1' u-n tf ge i  tl.il d .1c+;ntr:e,}j n+. tir::lt r",gli{:il;r.r.t r,, t  ,.}.ci cldc,-rlcc;ii.ration 
/
t4-sJ  &.L-  v  .;,  i  iJ. tnslar,.e lir,r un eouel di:, d rc,rrntrBll"  eg-,;ic,g Iroliti<rr:re rt  4.c ddirncc,ntr""fil" .,.,
6.d.i ;ir"i s irflti.o . tetto 1ol:l  nctefx*q:rrt iitr:trlt le  iif,{'rn.1rc  unJt,.--r,eeL ,,oo, t*r..11..
citoysna d.es $eu.:: oexeo fig.5r rie ?L e.n,l, g,;n irn.]:r I.i Ie snllt;fre ,iLsc"lorr,,1 
.,
unlqr'.e et sff irn:',! 1... ne., so..!n1it;tr dee teryltoii:as:,  ql1j- calr,:iJ. buent 1a c,el.-. -,,t,,
Lr.rLo fonL',,inerrtril e de le. nouvelle gl{':nLt iati.lr:. 0*. eilhant. lr. *d lu.xrian ,.o*6i-i,
culliPa C.cs hutt terrj.toir.j]s  :li 4.firXtn.* {o$t$6}tiele *i,r,jr-:rigeifie, &runa.pnrt atr ,'
d,rerltre pe.rt, dcs qu:.tr* terpir.Ctren {r.{f,fir-riC E1u-r.tgriai-c -fr::rrg. t-ss .-.r c6n- 
l
duit i' :i intenir, i' x;.I:.',r et $ srrsrav.illo, clee rrganicnes de e..orcirr.- iion
E't do r''astien iiLLs ina.:{rite eoifi$t|rn, sux terel{otfod i;snBs3*6ri c:ir,,c:tr. d.6 ced. -'
der'* .-rir-,o...1c  s. .
.  }o,ris e1:i.tutr torrltnl.?'G, cdlLeo'lj.vit6  prrbl{qu*, dct io (te li,  $rs$6o-{*.. \
nsli ir,i ei'riLe et ae Lt31ltoncr;ir* fivrerlcii.r,e, f onc tt o--,.,rre3r t  deii s"rvlorr d.r ilt6*,
et  C.e g sef,.viccg -rr;lr:j.to.rii:,1.1;{,  ,  r,
I,e,s n::€lnier..; cu:..eot:nent ie  r'B;lJ,f,;:e*tg;*J-tyi..clu  ]$,l]v$i.?."  c(fn.i;:0(i1F
lee fele'tli"ni; ext'iri*ur(ljj  (nlt,.;snent {-irjj:'jn+rce +xt.i;r:ir*ittr g* *,on'ifSl* Au*
r-\ t Afrrrfr#efi)r le  gier,i,r'it.i tglirr{rei*u 1r-Llit$if* {::t jc3na1lifus (r-ot;r;tti,:$nt Lais
leg eo$lRt1'lilc-':'lipilrg  sy"t,irieii1"{''ri.lo  llz ge.r,hnt;io {i*€ Liberi:c.ls; puhlfqU*r:ln et
ge.'4y'1ce$ g'oslrrs.itt 1a ,1, r1..1-:l:i.:':,.1 .i C.es :'-I "ltenr,g cOr,sl..ltti:..:ltd  La Rs.rutrittusr
r erep'*ng1,qn ,$sanpmiijuer  .sooi::"Lei gt  ci.iliu;i'ell.e *t  scli r':rgtr:rf;,.?arp$("{.Lf+iroe et
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f,,  ,~,:~~  ·,•·  i.>r~  Ré.formrs  particulièrss  ooneerna...l'lt  le Togo  et le Cameroun  '  .. ,,:;:~~ 
·~ •  '·::~~'1. 
,  ..  ..,·,:.·~ 
'a)  Statut du  Togo  (d6cret du  26  aoilt  1956,  modifié  le  22  mars  1957  e·tl ·  :~  ,  t"'i'~ 
en  dernier lieu,  le  22  fé;rier 1956).  Le  Togo,  est  devenu le 22  .  ·.:f~~ 
février 1953  une  République.  · ·f  ·.::;"~ 
L 
1 existence  d 1 une  ci  toyennetô  to~tOl!!.iBe est reconnue.  · ):~~~~ 
Les  instancen  togolaises  (ch~mbre deo  Députés  ~t gouvernement)  son·t:  :  , 1~;.~. 
compétentes  en  toutes matières  à  1 t exclusion des  affaires  extériétires·,  ... ,.~. ,. 
de la défense  et  de  la monnaie  q~i sont  du ressort du  gouvernement 
français. 
En  certaines matières  sont  cependant  inte!'venuea  entre les gouverne• . 
.  t  . 
ments  françaj_s  et toeolais des  conventions  dont  1 'objet est  de  régler  '·<~ 
1  '  •  ·,. 
les· modalités  de  l'assit~nce technique  que  le Gouvernement  Français 
apporte  à  1~ République  du  Togo. 
Par ailleurs et  jusqu'à ce  qu'il ait
1 été  déchargé  de  ses  responsabi-
lités par la levée  do  la tutello internationale,  le Gouvernement 
Français  peut  appliquer. une  tutelle sur 1 'action dos  autorités  tog.o• 
laises  au  moyen  d'un droit  de  veto.  Ce  droit n'a encore  jamais  été 
exercé. 
·.·~:  b)  Statut du  Cameroun  (décret du  18 avril 1957) . 
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Le  Cameroun  ~st un Etat qui  reste  soumis  au  régime  international de 
tutelle. 
La  citoyenneté  camerounaise  est reconnue. 
Les  instances  camerounaises  sont  compétentes  en  toutes matières  sauf 
celles  qui  ont  ~t~ limitativemGnt  r~serv6os ah  Gouvernement  França{s~ 
La  liste de  ces  dernières  Bst  nenoiblement  la ~~mo que  celle  qui 
était en  vigueur au  Togo  avant  ln,  :r•:forme  du  22  février  195~ 
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'  _a)  Les  pays  ·  ·  _  14  d ~'outre-Me!:...!mçai.s. 
;. 
. :.[~ 
1.  Les  te~ritoires 
'  ~.~/\1: 
L'organisation des  T.O.M.  français  d'Afrique noire  comprend  ù:ri: <3 
·chef  de  terri  taire,  un  conseil  de  gouvernement· f  exécutif local). et· une.,  ·-:'ij 
. ;-,} 
assemblée  terri  teri  ale,  ' . :  :,~ 
~~~  Terri  -tcire,  nommé  par  décret  on  conseil  des  Minis~:;r;~~-0~ 
a  un  double rôle  :  dé  po si  taire dans  1 e  territoire des  pouvoirs  (le  la  Rép(~z.~:  ..  ' 
blique, il est aussi  lç:J  Chef  de  l  1Administrat:î.cn  du  Territoire. 
Le  Conseil  de  Gouve-rnement  qui  comprend.  6  à  12  membres  élus  pa~i<:.-~i.: 
-- iJ...,'.._fi!;J 
1 t assemblée  territoriale'  cons ti  tue  11 exécutif local collectivement  respo~  ..  ·-~ 
sable vis-à-vis  de  1 'Assemblée.  Au  titre  è_e  ses  a tt  ri  butions  collégial·~~:'~:  ..  ~~~~ 
\'  _. ,·  t"j~;{.: 
-le  Conseil  traite toutes  les affaires terri  to1~j_ ales  h  sourne ttre  à  1 1 Assètn..{\. 
i  1  ~  j 
hlée.  Sont  également  pr:;is  en  conseil  de  gouvernement,  tous  les 
mentaires  de  la comp6tence  territoriale. 
actes  r~·g.i~. 
. .  '~  .~~fi,/··~ 
Les  membres  du  Conseil  d.e  Gouverne:nent  ont  le titre de  1Î:inistre:!. ·. 
et  sont  charg-és  i11.dividueJl.üment  de  la gestion d'un  ou  plusieurs  s·ervic·ea·· ·-
,-~  ....  i  •.  ~,' .  . . 
publics;  l'un d'entre  eux  a  1o  titre et les  foncticl'ls  de  Président. 
~~emblée ter:ri.torialG,  par  1 r ét3nd.ue  de  ses  compétences,  'es~: 
un véritable  arcane  l~eisl~tif 6!11  au  suffrage universel direct et .au·e~l~F 
l~ge unique.  Elle vote  le  budGet  et les  im~ôts; elle  prend  des  d~lib~~a~.~~~ 
1,  • 
tions  qui  peuvent être as  sor ti  es  de  certaines  sanctions.  ; <:  ~~~ 
'  :~  ~~ 
2.  Les  Groupes  de  Territoire~ 
Afin  de  coordonner  leur action on  mati~res économique,  fin~n~~ 
l  - -~ 
'ci~re,  sociale et culturelle et  de  g6rer  leurs intérôts et  patrimoine  ·  ~-·~ 
communs  : 
1°)  La  C6te  d'Ivoire,  le Dahomey,  la  Guin~e,  la Haute  Volta~: 
la Mauritanie,  le  ~iger, le  S~n~gal et le Soudan  forment 
le .é:,_roupo  de  territoires  de  l'A.O.F. 
2°)  Le  Ga. bon,  le Moyen  Congo,  l  1 Ouba.ngui-ChG.ri  et le Tchad;· .  -
for:nent  le  r-r:roupe  do  terri  toirc:s  de  1 1 A. E. F. 
Ces  groupes  de  territoire ont  la p(=)rsoanali té ci  vile et  ·l'auto~' 
nomie  financière.  Leur3  orc;anos  sont  le  Haut  Commissaire  de  la  Républiq·~_:,;;~: 
.  .  .  .  ;:\ 
Chef  du  groupé  de  territoire,  et une  Assemblée  di  te  "Grand  Conseil"~  · · l), 
'/-·. 
Cette·organisatio~ ne  comporte  pas  de  Conseil  do  Gouvernement. 
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Le  Rau~;  Comr1isr::::dre'  eGt  le  d(-~·OLi  t~.ir;;:  des ,ot:voire  cJ.e  la  ----.--
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~st divi~6 en  oix  provi~ccs 
Les  orge.nes  du  T9rri  taire 
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Au  Togo  les compétences réserv3es  c.u  go"L-:.verne;,-·ent  français  sont 
· exerc\..;es  ::w.r  un }-w.ut  Commissaire  de  lo..  R_.~publi'}ue.  Toutes  les  ;;JJ.tres  me,tières: 
relèvent  des  pouvoirs  togolr-.is  ç:_ui  comrn:·ennent  : 
le  r~·--uvcr:-~e:-:~ent  to:.-~o1~1-is  d:1~.t  le  bhef,  qui  ~;orte le titre 
de  Premier }linistre,  e~t  d~si:~~ psr le  H~ut  Com~issaire 
et inveoti  :par  lt=l  Cha:·'.bre  c~eF>- D0'm:t6s  dev?.n·r-.  lr:".quelle  il  ____  .._.,;_.._.;.;;....;...._.....;..._.;.. 
est poli  tiquer:1ent  rt:G''lons~J.ble.  C' E.f;;t  le Pre:·:ier l:Iinistre 
qui  n.onune  les  rr.!.or:~bre s  {!_u  gouvcrne..,.~ent. 
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1  •  Au  Ce,meroun,  1 1  O:';'f,8,n:i.na ti0n des  1J011VOirs  r);::;t  an.:~.loeu.e.  Il 
existe un Ho  ..  r~.t  Commissr>ire  'S_Ui  exerce les  compt:t~--~~cr~s  r6se~"'v,~ee  e.\1  g:--uver-
nement  fr2.nç2..is.  Le  pouvoir  1:0giole.ti::'  C::.;t.'!erounD.is  (·st  a~~suré par 1 'AGeem-:: 
ylée  L-~gi:Jle.tive et 1' ezéoutj.f  pa.r  le  l~·o-..lVE";:r-n--;·-·~nt  Ce,meE~·Fnr::is,  ~J:L:;.~is0  par 
un  PreT!lie:r  J-'Ünistre  ct responsable  devant  l'Assemblée. 
1. 
~) Territoires  bolpe~ 
Rot  e-t  le  Gm_,v(.::-·rn.:.~nr  C-L~n-:~·rnl;  cortain~s  ~r._:-'.ti>:. es  cont  r6;:ervées  au  F:-:-·,rlement 
(vote  dPs  1:~tld;Tets~  .:·.p···~robr tion dez  cf'r1}Jtesr:  ;:;_,Jtoris:.1.1:;io:rt  des  eT?T-Tunts  et 
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(e  te~·'Ti toires,  r·c.!~roi  ô.o  {:-rr~'.T-d0~:.::  cnncet-:r.ions).  --.~·~ 
-~-
a.;~.riotf..  d'un  or{':E·.n~1_81\18  conr.:ul-!:;e.ti~~, 
1 
sont  nomm·.~-s  e"'.:  qv  .. i  (\cn!'le  s0n e,vis  SlJ.I',  lee·.~:,·~ 
j_)rojects  cle  cl :ferets,  :-r11i  lri con·i:.  S01.1n·,ir.;.  !.Je  G~,,,:_vf-"~rnc1_n:  ;~::~nsr:--:,1  pel,.t  i::1ter-
venir  'Y),:J.r  le moyen  d 1  ordo~·::···_e_!',cen--loir:;  vr,.l2,blec  nour  nne  p~~l,iode  li:':i tee. 
sés par le Ein.Lstre  def~  Colc-~·,_ir;~s.  I;e  Gouver:r..eu:r  G6n3ral  re~--,rtse:::te  le  R·(~i 
- -'1 
dans  les torri  -toi.J"eS  d 1 .i\:friq>..~.e  où.  il 8,  le  hP.ut  Co::-::riancle~T~~:!~"!.t  et  -un  !)Ol.::.voi:r  __ '.: 
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.  (  K  . '  .. provip.ces  Léo'l;)oldville,  EqPateu~~  Orientale,  Kivu,  Kr•,tangc  et·  ;:_cçl.l} 
les  G(,uverne,_:~cs  ex<Jrc~nt lü  --Jt'JlJVoir  e:x0c-;.·; tif rous l'  Au-~cr:J. tf 0P  Gouvor.r.or'r 
Gén:?re_l. 
1 
.3.V. tocb tone  :~ 
Lu  Rue.•1da.  U~uncl.i il r:xistc 
Gouv~rneur g{nsr::·.l • 
J)e;:m.is  les  r~>~or~nec  j  ï'.terv<:DUE:G  en  l~·:;G,  tot  .. -t(}  1'  [·.d::::·t.ni z.+:r- 0.tir::n 
inte;rr.!.e  cle  le.  Som,.-1-lL:•  re  l·=··ve  0.1.::  r·:':C'P\rcrne-~'(-~n,J-:  d 8 1'  r c 3ernbl  ::: •::  1 f;e,i sl  ~-?,ti ve.  · 
:t, 
•' 
''>.,  ;:-..  , 
'  ~· 
·,jo l'., 
•, 
.. L'adt:inic.tr:·,tc:_,_r  qni  rü!}rése::.:l+e  l'sutorits ô  .. €'  tr:tel1e,  n'e:::erce  une  ?.utorité 
S")RC"' !l;UX  '·  . ·>. 
d:ir0cte  que  cur  douY.  bnredùx  c.:·  \l'C~S  rer.-r0c·:_;iver'ent  de  L-3,  :pla:.:ificatien  -:<) 
et des  àffaires  i~clienn2s. 
Ije  2:'e:'.1ier  1-.~in:::.r.t:!:-e  coordonr:?  l'ectivit:~ des  ~-::ix  rr.inir::tÊ~:re:-3 
(  II+'.P r·1· """'r:.,....  ..;  nJ_  ~r~ '""'l,-·,e o  ,.., - .... ~cc  ,  .. t  J  ... l, r-·  '- ~ c ~  A·"f·-,.; ,"""'"'  0 0  ...  ..;  -.ln,..,  n ·ff  -.  -;  ··  -e~ .,  ./U.I.ç',  .!.--;::->:)  .J  ••.  l1v  ..Le...  .J..  . ..__?  \..<.L<'••  .  \,',  ·.:·<-'J._..;..,  ),  -·.:·-·'·'·"-'  t~  'v.L.<  ..  c.>:;:;'j  J:i._  ,_.:, __  J..  "·-' 
Econcmiques 51  Affaires  fJ.nr.nci(:rec 9•  ~tlfaires  c~:,_<~r  .. ::.1c-:;) ..  Il  ~~l:'E~Gi(l0 'le 
Con:.:-:;8il.  d..es  l·:inistres.,  I1e  ter'Ti.toir8  de  l.o;  Sow.:>,lir:,  en.:,~  à.iYisê  c~1.  ~1iz 
r~gions 
Le  POL::ïTOir  J/ri  ~~ 1::.+::  .. ~  est  ex~:::~c8 ·:~er  un(J  a;Joe,·:·.bl(e  co~11'lOSoo 
;  1  de  srdxante  d·~ptli:-2::~  Sor:12lif,  Gt.  dj.:.-:  ët<;-:ut::s  reJ) 1:'~Fen+é::.:n+:  l0s  'l'ir:ori  t~38 
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d i la  "N.'''ilv blle  Guinrle' Iilijerle,nclr:,ise
Lo rouvoir -exf cutlt  est exerc6 l'a,r un G(1lr-'uerneur d61-dgrr''' 'r-Le. la
Rei-ne d.er1 P€"ys-3as. Le pouvoi:: I6gisiatif  a.rpar: Lieiit au G,.uverne::e**  .r-j
I iloLLand.a.is.  ,"i. .i
. ----*:-*. -- "
I'e Gruverneur, c:lef de .1 | adninic tr;r.ti: n locaJ-e, r',ispose  C, 
r lil.re  ,i.,.,
ed::inl stra.tlon contrale comportr.nt  ncrrf ddperter.:n'ts. Le territoire  ect  .';l
divis.i en six rrovinces (TlolLan.ttia,  Geelvinkba:r:i, llouvelle Guj.n ie Centialo,,  .
' Nouvel-le  Guin5e n6rid.iona1e,  !a,k*!'a,k, llouve11e  Guin6e Cccio.entale). Les. ,.';l
.i
provinces sunt i. leur tour divisries un 6! districts  dont ?3 st,n-i &,iriin. ctri6
'pa" d.es chefs de district  eru,tochtones.  .... i
11 f.rrit note]' lr r-. n.? r,ri f r. ,lA r "  d-j if icul ti  de.: corununict .ti rins ,- '
' int,jriei.r:,:e s c t  C.-e l. | .'i:rt  :rrii.:iti f  -i | .t -.Ir.t ni]L't i-:rno:.'ban i;e ,i-e s  f.",,: no: r. tnCh tOng g n  -'. ,- ,, t  .,  .'.
16 ccntv0le c,c i f .{cii.:llri "!trat:.on j$tierlanrl-s:;i;e ntcsi  6tr,h.Li ci1.i.(.: ,$1ir }n rcoetiA'
\,i,
eiivj.-i'on de Lr. riopule,tir,n. Ce-rerrld.an'l-  ce t'Le si ti.ie.tiotr s t sr?li4lioi':e progressj,,--.  ,.
vegient.
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Généralités  - ' 
La  s ·~rue  ture  d.e:::  l'  &conomie  .deo  :p,_~.ys  et terrj.  toi  res 
:  ~·;.·•.'}:~:~it  .. 
\ .(  ',l  ·!Ï")•l.t-'~ 
1  '"!,·~,~~~ 
....  .,·l~ 
·.:.'lf:.r!ll' 
.  f~'~/~ 
énumérés  à,  :H'c·:~~ 
1~' d.lu~exe  IV du  ~"~!J.:-e.irlt;3  présent~ les  caract6ri::Jtiqueo.  d.cs  écononti.es  aoua-- .·.,~~~,~ 
.  :}'>t~~ 
d8velop:';)e~s.  La  production  a.gr::.co::!.o  O"J ..  ::·;i:,:.ière  y  doE1i11e  netteneut  ai:1si  ·,·.;i·~~)~~  . :  ,.  .  .  .  :.  :.;~/~;·~ 
que  les, act:t  v~  tes  tcrtlH.ireo  (  se rn  ces  :7  tr-_'l-nS_:.)ort,  cor_ar:,erce. ,  .• )  tan:d~s . ,  :  .  .::-~:~~li 
que  J. 'inùustrie de  tra .nfo$tion ;,-.  e~~?f;~,I  élévelo~:Jpêe,  sanf  dans. une.·,·  ,  ~.  ,\it-i:~-· 
1  ~ ·\\·  ' 
cert~tinG mc:t::ure,  au  Cougo .:P.ols-c.  ·  ,·. :; <t•. 
··, •i '); 
Ces  économies  se  trm~Vfl!1i:  donc  tr~s 6troi  toroeut  dGpen<~'mtE·S  d()  1 1  e~·~:~;:t'  , 
téricùr dont  elles sont  tr~~. butai  res  à  la :.":'oie  poEr leur  app~ovisionrl.enH:iri'ii. J;~f 
•  .•  ""  •  •  •  •  ..  ..  •  ',  '  ...  ~, .t~-i!.~ 
ei'l.  a:ctJ. elen  m:.:~:1ufactur()z  ou :nome  ~~c,..n-fu:tls  noo-?ssa::Lrca  tai1t  a  l'  equl.pemen.r~~ 
'  '  '  ,' 1  ·-~~\~ 
qu'à  1~ conJommt,.tion  •:"Jt  pour le débouché  do  leurs  l)roduct~.ons portant  èS•·l~:}a 
'  1  .~·r.:~4 
sen  tieller:1ent  s-u.r  les pro:'J.ui te  d8  base_.  ·  ·  ,  ·  ' ;~:j.-~~J 
1,)'2.(.,\!j 
.:.~.~·.~)f~;l 
Cet  ét,:;.t  de  du11enda~cc est d' auta.nt  plue  sonsi.blc  que  les  éc~noni.~e~:· .·  :::/').,. 
sont peu di  vors::.f.iées  et,  <lans  ]._:>,  plupart  des  ~'ays  ot terri  to~-res  repoa~n,t: 1~:7 
.  .  '.  ,\1.: 
sur l'  o.c::.."'icul ture,  oou:::is.;:~  a.u::-~  alé.?,s  (:_'lO  1'  on  nc::.i·t  sous  les  tropiques_  a'U$''~; 
hièn  q_ue  da~lS  les  Eta:té:  mer; bres,  '  .,,j~f!i 
C'::;st  ainsi  que  par  ré~?:·~ort  Zl  la  "'n.~.lcur  to-t;:;:.lo  3.e8  e::rportations  dés··.  ?1l1{"{'j 
payf.l  et terri  tOiT~~  a.~sb~iés  èbn~id"rés dcl.lls  leur enser.:ble,  le  café, le  ~,:,tJ{ 
cacao,  ln.  bD.n.a.ne,  les  ol8~1gi1v~u:;c  · .t le  Do~s rcprésHntent  53,5  c;...:  ct hui·t , ':../::{}_ 
prpdui  t  ~inér.:~:ux  ccr!.ptent  pour  27,6 %. 
E:1core  peut-on observer qt:G  le  café vert intorv:Lcnt  dans  ces 
pour 18  ~-.:.  J.es  ex.:_"lo.rt3."êij.on$  tote.les  7  los  ccrps  er;9. s  JI OUr  18 % 
le  ctu  vre  pour 14 %.  e·t  qu'au  Co··1g·o  Bele;;e  o->.  1~:.  production minière est plli;.-;:  .... 
velo:rpée. quo  d.ans  les  r:;.utres  terri  toir8rJ  ~  lo  c1:d. vre,  lo  cobalt,. 1', étain  ·:e,~~:;\~ 
les dia.rnants  rep-r-ésentent  environ 50  /'c  ïle  l'-,  v2.leur  totale des  export,J.t~Lô~..:S~:; 
.  . .  /')::.:\~A:~" 
D'1.me  Ula.nièl"o  généx>  .le  1  1 'o,gr~.cultur,~:  ocm~.pe une  r!l.ç1ce  de  toute.  •pre•.~.·.':.'~~~ 
<  i  ·_  ~  <r:~~:~~ 
t1~ère  importance  ct  .rerlr~St:Gnte 1'  :::3 .. )entiel  deJ  ~- o:rc:ns  d'existence  .cle  lcl.  ,,;~;~ 
p opula ti  on.  Duns  la pl  up<~~~rt  rJ.e s  c:::.e  i 1  s ' <ZLgi t  <io  1 '2~cri  cu.l  tur:~:  propremar,tt' ,  /,~: 
'  ~ '  ,.r:: :""; 
dite;  toutei'ci~J  en  So~J.3.lie  sous  -'G'c.ttcllc  adr1i:-:1istr.~~t:L  ve  dü  1 •I t.?.l.ie la rl~u~.~:
1{\~~;:~ 
t;rango  p;;.:,rtie  cle  lrl.  population  e~d~  nol!lade  et  s.'.:--.J.OlE'lê  à.  l'élcvac;è.  ·  ,:r-:J~!I 
:'  .  ~··,·  ''·>}~  ..  ~-: 
\  '  "'+li. 
Par ailleurs,  au  Congo  Bel::e  les . D.cti vi  tés minières  ont  d§jà.  a·cq_uia  ·~'~.:~.:.;:~~;i 
'; . ·  .  u.ne  très  gra11de  iop  or  tan  ce :puisqu' elles re  prés  en  tèn  t  :près  dU '  quart  d).\  :p:\:',6~~ 
~~1- ..  ~,~;,:·  ..  ~  .. >  .. ·· .. ::.:_:i  '~··  ,·  •• • ;;j~,,  ',,03.:.· 
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ces  actJ.  VJ. t'.:S  S?nt encore  peu  dsveloppe~s  _  ·  ...  ,{>fj~ 
'  '('.'-~ 
dans  plüsienr·s  territoires  fré.:  .. nc."'.is 9  le r§sultat  rlGs  recherches  activement:  'i'~f~ 
w  '  l  .::>~ 
national  d0  ce  s:. 
poursui  viG'3  depuis  J.  -.  fi:-1  do  1.s.  ~::;u)r:-ce  permet  ët' envisacer _une  modification  :,:::.:!  .  .':~~ 
SUbste,ntiello  rlp  ~-;~.  ;3:Î_ tu?.t:Ï..OY;.  2.CtuolJ.e •  .  ,  , ..  ·  ...  '_:::);:::ç~ 
'J','·'~ 
La.  dépcndanco  vis-à-via  de  l'  :::xt 3~cieur se  mJ  .. ra  .... uc  en  pc~rticulier par  ::,~\~~ 
\'  ·i  - t.~ 
1'  import.9.nce  du  co~ncrc:)  .::xtôri{;ur pc:.r  rap·  CJ:>t  au 0roclui t  nation.;,l  e.t  /:\,::~~ 
cette si  tu.:>. ti  on ai·',si  C!U:}  l'jlli'len:;i t,)  des  p.cys  co-:s:il6rés  explique;-:t  1 1 ~m  ..  , ..  :-.<·;~ 
1  '  '  j  '~  :\.  ~:-~t  porto.ncc  p2.rt:Lcullf:r·G  qu--~  rev0t,  · ~-ns  c~:s  ~H'-YB  ct territoires?  le  problem~:  ·.r:~Jif: 
des  t::~sc::::~l'G  ca~ac-Gâristique> vaut  enfin d' 8tre mont;_onnéo.  ~ côt6  \  ;,;:~~;~ 
d'une  éconorJie  .;Lœ'l(;ta.i:r-e  à  1 "".c_rut;lle  1' on  ~:  '.--~tt2.che  en gén6ral  ~:~luG  parti- ~~  ,:  .. ·_.  .. ;;~~ 
' '',  . ''  f.'~;;~~ 
cuJ.ièrerJ.cnt  ~  e;-::istc  UJ~f2,  6cononie  de  su·bs:i.st:;,J.lco  où  1J.  r·'lon31a.ie  n' int::.:rvi,cnt"  _'.!(.'~ 
' '  ~/.  ·~~.kt 
pn.s  et  crt.Li  pr:5sont·:.;  uno  iuportc"ncc  consicl$rablo  r>our  les  r:~oyens  d' exi3ten- ,··-:r~ 
ce  de8  populations loc:üos.  .  .. f.J) 
Dans  ces  conditions  los  otu~le[~  dCOnomi1Uef.1  et  nof2.:rn_'11eEt  les évalua- ·~  ~:·_:::·:~~ 
tions  du produit 11-",tionccl  sc  l:nU:rt·:mt  à  -le  séricmsos  difficultés et  pré-:-:~'._::,,~(~ 
sentent  ,-~.os  lacu.11<:~s  qui  renclent  Gouv..:.:nt  :·,.lé;;,toi:~es  les  co:npare  .. ison.s  c:ue  · ;h.vi 
l'on pourre..it  tontc::l'  él'6t.<blir sur ces  b.~fles,  C•o-st  dœ1c  avec  bo·wcoun  de·.:_/";~ 
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territoires  fr~.nçrdc.  Dans  les  r:Lutres  tGrri  toires  de  telle;::  8va.lnat~-onô 
'  t  "t..  ..  1"  "'  n  on  pas_ encore  e  c  rea 1sees. 
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Répartition du  Produit National  Brut  par secteur  d'activi~~­
en  5~ 
~--------------------------------~-----------+-----~------~~-- -----·· 
Secteur  •T.O.M.Français  ' 
1  1955 
Congo  Belge  , 
1956  ., 
'~,-------------------------------------------~----------------~--------------- ' 
1 
t 
t 
1 
t 
.  t 
'  t· 
t 
Agriculture,  for@t,  p@che  élevage 
tradit:\onnel 
moderne  t 
Industries manufacturièrés,  extractives; 
matériaux  de  construc.tion, 
eau,  eaz,  électricité, 
Construction et travaux publics 
'I'ransports et commtmications 
Comrnerce 
Services: .Banques,  assurances,affaires 
immobilières,  services  sani-. 
t  taires,  e~seis~ement,  ad~i-
t  nistratiqn et divers 
Soldes  des  échan:~:{es  avec  le  reste du 
monde 
Imp8ts indirects 
Déo_uction  pour importr-1tions 
+  32,0 
+ 14,0 
+  10,0 
+  8,.0 
+  7,0 
+ 10,0 
+  9,0 
? 
'10,0 
e,o 
+ 11,9 
+  18,7 
+ 33,5 
+  3,8 
+ 10,2 
+  7,9 
+  20,5 
7,5 
+  9,6 
t 
·'  l" 
t 
'  ' 
., 
1 
8 ~6 '  J 
•---------------------- --------.,.;-------·---=----·------- ' 
Conditions  Générales 
On  no  saurait  trop souligner la, prédominance  de  la production 
agricole  dans  la structure éconoiuique  des  pays  ct territoires associés  .. 
Hon  seulement,  e:n  effet, ·la très  grande  ma,jori  1)6  d.e  la population vit 
en milieu rural et en tire ·toutes  s0s  ressourceu  mais  encore le plus 
souvent  la. main-d' oeuvre  salariée  dispose  d'un lopin  d.e  terre  que  la. 
femme  cultive et dont  le produit contribuef  de  mllnière  non négli-
geable,  à  l'entretien de  la famille. 
1 1 agricul  te~1r autochtone  consacre  son  ac ti  vi té  non  seulement· à  la 
production des  cultures vi  vriè:res  nécess.aires  à  sa subsistance mais 
aussi,  lorsque les oondi ti  ons  sont faYorables,  i:t  la production  d.e  cul-
tures  destiné0s à  l'exportation. 
Dans  un  cas  comme  dans  l'autre, la,production est,  dans  sa quasi 
totalité, le fait  des  exploitations  familiales  sauf au  Congo  Belge  où 
la part  des  explot  tations  européennes,  de  type  modern~? est impo:ctante. 
. '  '  ' 
'.1  ·'t: 
\ 
'  t·j 
1'' 
'~·~  l" 
1  .. :.:· 
'1  1-, 
.  .l  ' 
\  ' 
;.' 
,,. 
~  ' '\ '  -1 
-24-
,.-...... ,._,'  .. 
Cette  structure  de  la production agricole  explique l'importance· de 
"  .  ~  f  a'l,ltoconsommatlo:~J. et celle du  secteur non  no~8t.::~i:·e  ~insi que  les dif-
'  .  ... 
. \ 
r
1  j,l 
J',,' 
'j• .... 
,; 
1 \' 
·~··  '  .  ' 
;./ 
1' 
,1  \C' 
'  ' 
"' 
''  ~  1  '  '  .. 
'  '~  . 
fi·:Jul t9s  rencontrées  )OUl"  a~1élio:rer et no:..lerniser -les  conditions  d8  la  . 
product~;.  oa. , 
Du  fait  cle  1' éloi  ~-:n:cLont  entre:  les  zones  de  proè1uctic11  et les mar-· 
1 
:chés  rlc  concorru:aa.tio~1,  1.:.:  c:rîlt  des  tr~~r1.s:.1orts  i  l'int(}rieu:r  comme  à  l'ex~  ·:'t;~··-ti 
.- ·~  ·~·~:,/~:~~ 
~tériour du  terri  toi  re  et  }_  r ore·.~nir:Ls·,ti on  cOt1,  erci::..lc  cons ti  tuent  de  lourdes  -.<::  ::t-:·(~1 
ch'-.rge!l  qui  af:êc:;t.Jnt  1•"1G  :c::nu.n!io:ationu  ".os  product,3urs  et  ,cgi;;,9'cnt  ·ürtài.  .  ,3.::::~  '  '  .  . '  ·~1 
~·  ..  ,  J  1  -~'-~  ~"1~.:~;  directomGnt.  sur le  voluï:.o  :r·1ouo  dr.:H3  :pr~·.;;rlu~~tions,  U..."1.3  rer.:1unarc.tion  crop. ·  .'·,f·)J 
"  -·.·,·~ 
f.;;..i ble n' incitr1.nt  pas  à  un  accroissement  de  1 • éf  ... ort.  ·Les  exemples  sont 
nombreux ·où· 1'  2}1l:~lio:r.·.::..tim1 
Evolution 
-----------~---.. 
"  lr'f  \~' 4  ~~~~ 
.  ~',.'t'-~~ 
····.'(;A 
~/ :.;:·;;:~~~ 
·.<·&~ 
'  ·\;,:,~~ 
:~"··~;-a 
J,  h.  :  .• ,.tfi-(.~4t 
. ':'] 
·'  note  b~:::::  ~:v~~  :P::e 1 
:a::u.~~::e l  :e  ;:;8,;:::d:  :~:~  t ~:  r~  :
0
::::  ~::  s: 
1 
~  ~:c~ ·  ·  '. ,:. :.~  .•.  :':-~··.·.·~.·  ..  ·_.~._'  ..  :_-_  ..  ~.~; 
croissement  St-!  m~rqu.o  :::nn:·tou't  c_._,.n .. ;  10  sect·eur :·.ünier  d'une  pa.rt  1  danr~  lt;  ~- ;~ 
secteur ar;ricolc  .:;t  to  ....  ~csticr d';;;-.n.tro  -po.rt.  Les  tableaux joints pern,,t.tan·t.  ·./  ·~r~ 
'de  suivre  cett.e  évoluticn  ..  Il faut  ajcut2r quo  (ies  lJC,rspcctiv~)S  imp:_:t.?,:"'_<:n:i  ·.:\_:·:1~ 
,,.-'-nQ  !:!  .....  ~  _,  ,  ..  1""1  - ~  _  .. "'_""'•  .!  fl  ·t  .. ~  ...  ,.~-,~- .·•  •  ,·. ~.~/~~  ct parfoié.  prt!>chaines  ooD·l-;  ouve_\/·~:.  ....  not(A,mnc .. l.t  \.I..~'.J.'l,;::,  J.8o  t..;;:..!...  ~lto.·.r~·.)  ...  ~.:.,,l,  .  '-,'.·:~ 
·  ç,o,i3  et au  Congo  Belee  en  02  QUi  concerne  lr'  :·1inc-~"'-li  rl..-.  f-,r  l'  evr  lo·i t.; ·ti  on:.:~;;~~-~ 
dO  gif:  em en  t s  à.e  b ::.uxi t o  ct h  h  br  l oa  ti  on  d:  ~'  !J.1 ::in~  ,:lli.  ~  n.:ar;  1 ,; 'se~  t ;.i'r  :o?·~'.;_:lr'·~.i 
.at~ri col  v  les progr2:3  no  sm1t  p?,S  moins  scnoi  bles  tant  en  co  qui  concc:rne  ___  fJS 
'' ,'-·~[if 
'les cultures  vivrièrGS  quo  ceLLes  qui  sont  destinées à  l'exportation~  Ces  l,.:.·i;.i~~ 
progrès influent  direc·.tement  sur le  nivo;~u de  vie des  population loeales  ;,.'.0::)~~ 
q_ui  'lU! Surent  1a_  q1;lasi. total.i  té.  de :a production.  ·  ·  ,:<:~J, 
\  l'  '·11-u.~··  .r·,,,.'I"•.1J, 
'  1  '  \  --:~~-;;· -. 
L 
1 arlélior:ltion  des  con  di ti  ons  d' existonco  d.e  12.  popul::-.ti on  local~  r-~ ·;;-?~ 
"s  1 t  ..  ~  ·  '"·'·<}./>,~  :;'.  ,  're u  w  ... t  des  progroz  r:entionnés  ci-des  eus  se traduit 11ar  un  el.:::t.rg:t.s- ~--:l,~~~ 
',  ', ·  ... ::::t  i~:u::::::i~:::::c~:s~:~G:n~o~:~.::t~:f:::~~:P~::G~:s:~:o  1::: tw.- .  C}%~ 
j,'  ..  '  d .  t  d  t  ..  ~  ..  1  .  .  .  t .  ,  - '  -'  '~  ~11  ,  ·,  ,  '~2  :r~::er  e:u:np1:0 :e  ;:v::;~=J  :: :~:~  o::!1;  1::  r;:::::  ~:j:~t::::u:::  0:n~::$'"  ;:>~,~ 
,·.  temps  ex-portée  à.  l'  étc·,t  brut.  , . .  ',J~ 
<  '  ~\\~) 
,_ 
i  ' 
.;,:r': \  ' - '~~ 
,,-1·. 
,. 
~M\~~J·it,;é··~··i 
.. ·i  .... 
i.  ' 
'  •\  ~  -.t·:~'l 
~·  ·---t~ 
·.::lj~ 
'.~;·,~~j  i  ,-~~~:~~ 
1;.  :..1~~ 
•  tir·~  ~~·t'~ 
'_',  '.,· ·  ...  ,:~.~ ·:}  .• ~~.J~1~;-~ 
'f  )1  ).~~~~~  ..  - - - ~  ... [
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L' éoon·omie  d·es  peys  et territoires  a.ssoeiés  repose. sur 1 tex.;. 
flortation ·dr un petit nombre  de  produits  e.insi  qu • il resso;rt du  ta.,... 
b~eau ci-après,  page  31  et 32,  qui  indique la part des  principaux pro-. 
duits  dans  le total  des  exportations  de  ohaque  territoire, 
Si l'on observe  que  les  cours  mondiaux  de  oes  produits  sent 
gé_néralement  soumic  à  d.es  fluctuations  i;.aportantes  qui  7 se  répercutent-
sur. les .revenus  des  pro(::.ucteura  autochtones  et sur les ressources 
budgétaires  des  territoires  on  C0111prend  l'importance attachée  par les 
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autorités responsables  à  une certaine r&gularisation  de  la rénumération  ' 
des  producteurs  qui  doivent  ~trê plus  ou  moins  préservés  des  inoertitu-
des  qui  en  découlent. 
assu:œes par dès  p:eocédures  variéf'IJ •. 
Syst0me  de  r~.gul_ar.•is~tion ges  prix  à.  la production 
Gans  les_pay§l  et  ter_:x;-i tC' ires  énumérès.  à  1 t annex:e  IV 
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+-~~------------.-----~----------------------------------------------~ .~ 
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,
-énergétique  pou:r:o  la m~derni0at:i.on 'des pays  sous  développés qu'il 
s'agisse  de  la. production au sens laree ou  des  conditions dtexis-
tence de la population. 
L1invent11iro  des  ressources  des ·pays  et territoires.asoociés, 
activenent poursuivi 'depuis  1.9..  fin de  la  dE~uxiême guerre mondiale  a, 
de  ce  point  de  vue  modifié  notablement la situation antérieure ct 
ouvert  de  nouvelles.et  importantes. pGr:::pectives. 
Rares,  en.  effet étaient  ,  avant cette époque,  les pays  ou terri-
toires qui  disposaient  de  ressources propres autres  que  le bois  de 
chauffe.  En  Nouvelle-Cal~\donie,  à  Mo..darrascar  et au Cor.lgo  Belge  existaient 
/• 
1' 
./  .-
,1 
.  i 
1  ·' ', 
'\  .' 
.. 
~nelqu0o oon  tral·.)O  'hydroéloctri quos  re  lE', ti.vemen.t 
derniers  de 'ces territoires disposaient aussi de  gisements  de  houille, 
mais les autres pays  étaient  entièrei!len·t  tributaires de  1• exploitation 
des  ressourcecl forestières loca.les  ct  d'importe:-tiens de  ch51rbon  et da 
produits :pétroli'el"S.  L1 énergie  électrique  éta.i  t  général  omont  fqurnie 
par des  centrales .thermiques  pe1.:t  nombreuses  et  souvent  insuffisantes. 
Aujourd'hui los installations ont  ét0 améliorées,  modernisées et 
,  ,-
.m~,l tipliées.  Le:!.  plus  t?"ra.hd.o  part  do  1 1 énergie électrique  ost encore 
fournie par les centr:;.los  thermiques  mais  divers  a.mén2.gements  hydro-
' électriques ont  été rêaliséJ notamment  en  Guinée  Franç-9-iso,  au  Came-
. :roun,  en.  Afriq_ue  Equatoriale Fran.çaise,  au Congo  .Belge  ct  en No,uYe;lle 
Calédonie• 
Parrp.i  ceo installations nouvelles il en est d'importantos,qui  qnt 
été réalis.3es  en  vuè  d.e  fournir 1 t ér..crgie  nécessaire à  des  industries 
é1eotro-rnétallurgiques  (Aluminium,  nickel,  etc  ••• )  dont la plus grande 
p-artie  do  la production eGt  destinée  au:x:  marchés  extérieurs et  d1 autres 
projets plus vastes encore  sont  env~sàgés à  plus  ou  moins bref délai en 
Guin6e,  en Afrique Equatoriale Française et au Congo.  La plupart  SC?nt 
cependant  destinées à  1~ fou~nitpre d'énergie pour les industries 
locales et la consommation  domestique • 
Les  tableaux ,ci-après permettront  de  mesurer le  d0voloppement.  de· 
'  1  ' 
la production ot  ::le  la consonrnation ainsi  que  l'évolut~on de  l'impor-
Congo  Belge  tandis  que  ce  dernier consomme  un  tonnage  important  de 
;p,f~·  ,·  ...  -c:-~·rbon ·3.lors  quo  les importations  dans les territoires français  sont 
':~h> .. ·:  · . .- "-ulles. , 
').<~~~~;·  ·.·~~;_ :~. :·  i_~ :'"  ,  •  :. '•1  •  '  .  -
.  ~  ~:  ' 
l' ·.,li  '  .,. 
'  ~.i  .:~.\~~  ',.  ,,, j 
.  .  :·~' :.f.J:•, 
·  Avant  de  clore  ce  ohap1 tre il convient  de  rappeler lo ·dévelop•  _  ·,  )_~-1  .  : .. ,,:.:a 
pement  de  la recherche  pt~trolière dr:tns  les pays  et territoires  assooi~~-:~·  ::;:~ 
1  ;  '1  ·,.~·  l >;~=~ 
et le  déb~t de  1 1 exploitation d'un gisen1ent  au  Gabon  (A.E. F.),.  aina~  ·  ~ .  .::~:3, 
que  1 1 importance  de  la ;production  en  Nouvelle-Guinée.  .  · :;,~ 
Consormnation apparente d'énergie  ~~  ------ ~------------------------- ..•.  :::::~ 
:  ,,  •  ..  ~.4~~ 
:  a  ·.·  ..  ?''t~ 
Congo  B'eltje  :  T. 0 1M,  Fr%n9. :  Nou.vell e  Guinée t  Somalie'· ·.  ·:\~-3  ·' 
I948 
1 I956  &  1949 
1  1955  ,  1  I94I  1956  .1 !949  :  I95;I~:·;)~1 
~' :::.:::~~:n  d:e  c::::~:n : ~~::  ::~ : :~~:  ::~:  :  '  - :  :  =~~'.f~ 
,  qporiia!!~:r~~~~iles  924  443 1  6. 07 4  1  14.656  1  47,2  1  9 • 5  1  Ill  .,/~ 
't;;f~~~~~:~~~~;;~;:!:~é  147  =  I.  ~~::  90  ~  265  : 
36
:.
7  ~  .:  :·r~ 
'\  '  .  ' ' ;  ~fi.l 
<~portation d'électricité  a  ·a  .. : · '\ ;: 
',  •  •  1  1,  1  •  •  •  •  •  ••  '  \  t  • ....  'f~ 
•  '  '  1  1  •  J  •  •  1  •  :  •  _(''  ....  ' -,/'f:i  . :~,\l=r=:lll#etl===================z::::::::::::::::::::::::===c=::::;:::::::::::::::::::c:::::::::::::::::::::::::::::::::::==========F===::::t'$=======#:::t:i.::ro::.s:--...L~t 1; 1 
·.•  . .  ·.  ',.·:r\~ 
.... 'zl  '.,  l', 
)'· 
1  \ 
'- \  ' 
- \  !; 
)  ' 
'  . 
/ 
Unité~ 
.··  ';) 
production d'électricité millions  de  Irwh 
importations d'huiles  I.ooo  t. 
...  ;., .. 
;  ~r" ;~~~.'·{~~ 
~,  '1_  ·:~-~  -~:~ 
'  '  .: ... ~  .. 
. .. ·.:'  -~~j 
,...,- ·:1"'1 ··;·: 
.,  \ 
.... ,  :· 
::  Jnêre;i,e  Thermiqu~ 
~~N~~~re'd'~nités 
Instal-: 
.-._3.  l'ro:d~étion 
,.,(  .4_ ·consommation 
· ·  ~ve~te) 
;  --:~fl'd:ro·' élodtri~tJ.e 
,,.  r,i/:Nombr~  d''unités 
~\' ~  . 
~'  2.·  Pu,.tssanc e  insta~-:  152.  _:, 
'1  !' 
']é~ 
·\ .. / 
~  ·. 3' -Production 
•  1  '  ~  F 
.·!· ···4,  Co.nso.mmation 
~~:·  (Vent~) 
;:,:·;:~:·'':  . 
~;:::J~grsi2· Tota:le 
?.·f·~,.~~mbre  d'unités 
.;>·2  .Puissa-nce  instal-
lé~· 
~·-!3 .Production 
:.  :r  -- . 
{  '4-· .:ecnaohu:na t ion 
Y':··~: ·:'(v:entê) 
.  . 
.  .. 
:215.8 
.  ( 
86,?:20.1 
. 
.  ·• 
o.6: 
.  .. 
:611.6:  20.7: 
.. 
' . 
:  .. ~lrldtés.  ~td-f)sance Installée 1.000 KW 
'.1:1J!l.it~s'., de  Production et Consommationl .• ooo.ooo 
:'L 
1,1\,' 
;_ .. 
!,-
1, 
0.6 
KVfrl 
:1.26 
: .,  0 
.~..-.  . 
.  . 
',\ 
.  .. 
:0.7 .  . 
28.4 
31.0 
5-0 
.  .  . 
. 
~ ,. 
t 
..  .. 
.: .  ..  .  . 
:1.9  . : 
: 
.  .  . 
.  . 
• 
.  • 
~ i  .,., 
·'.  r>.'i1:~~:4i 
1  '•'-,l.;it  '  ;~.~h '' . 
·<·}'~;tl' 
,  ·.  :~~~ 
1 '  ~··.:;'·,~ 
.. •  •  •  ·~·  ;r~  0:~  ";~ 
'·  -~:t~ 
l' 
~  ~  ~-:  ~  1  •  .:_.;>\~~ ~ ~ 
~~~~/~J:;~J~; ~·  .• \  ..  ·.-:~,"<.~~1:J;-.;  . .  '•,.r 
'  •:  - \~--
., 
' 
~  \.;' rj  •  j 
••  ••  • .. J, 
-~·&--
'' 
~v·  (  .. ·.1  ~~~. ·., • • ..:.- t·~-~·.  \ .··'" 1"  ~·:~:;.1:'. :;~  ~~~~~~~\~ 
-~.  ·' 
.·, 
PUISSANCE  INSTALLE'E,  PRODUC'l'ION  ET·  CCNSO!-:Ir-1ATION  D'ENERGIE  ELECTRIQ.UE,DANS  1;
1
~ 
TERRITOIRES  D1 OTJTRE-!,~ER  (  r.:~ui te)  '.  ~ 
..... __________  ..._.. __ -~-------""---·---·---------~~--"":"  _____________  .. ;; 
Côte  des  ··  · 
:  Nadngascar  So.Mé1lies  Océanie 
:  ----------+ ............... ~:  ............ _...  ................... _  ...................... :  ............. __ f""' __  .._ ____  :  .......  - ......... .,. __  ._. .........  , 
:  1956 
• 
. 
:  lSA-9  ·:l95f,;.· 
• 
: _,..... ... ____ .,....: --............ : ........ ,~ ....... ~  ..... : ............... ---: -- ... -~---: .................. :--............... -:  ..  ~,_  ....  ~~., 
.n,efg}.·.!._~rrrtig,ue 
fioDbre  d'uni  t·~s 
Puissanc~ Inetal-
iée 
Pro~=:  uç tj.on 
Conso.~nr-·1a ti  on 
(vente) 
N.ombr-e  d'  Unité~s 
Puissance  ~nstal-
1-ée 
Pro6uction 
Conao~1.tila tion 
{vente) 
·'nergie  ~fot ale 
,*'f"i_.  "'!*~............,.  ...... 
"!  }foiabr~  ci'unit.iB 
i  ~-u.issance ir1stal• 
).ée 
Prr)d\!:ction 
t  C·(ltl130ll'l:.--ta tiOt'i 
'(v·€!.:. te) 
4tlt· 
10.8 
; 
.  .. 
: 
,  l~  92'  ....  '  ~  .  .  .. 
•  .. 
: 
: 
J 
·: 
~ 
':l' 
- ~ 
... 
lt.. 75: 
57.5 
l:-6.1 
Unités  Puieeance  lnst.t:t;llée 1.000 KW 
l 
:  o.o8 
.  ,. 
Unités  de  ?reduction ct  Co!'l:uor:untr.ti.on  l .• o.oo.ooo  KW  h 
... . 
..  .. 
o.J 
l.6 
,  ..  ... , 
.. . 
: 
: 
,., 
11' 
.  .. 
; 
t 
t 
: 
: 
• 
1.75. 
...  ' 
'· 
" 
.•. 
~ 
7 
.,, 
'  ' 
•, 
-~-
·~ 
. 
'·~ 
1·1-J .. :< 
~  . )' 
~. 
; 
\ 
'"  ··~~.,!' 
;  '  ~· 
·i  , . 
.  .  .  /--.  ~· .-, ~'Energie -Therndguc 
/) 
·'(J.;o  l.'fombre- d '~unit  :Ss 
~ Pui~sance insta1-
jlee 
3  Prodùction 
,• 
1.4. ~Consomma  ti  on 
·.,::,(vente) 
,-;,H]dro.  ~lee  tris  ue 
l  Ndmbte  d'unités 
~- l. ' 
·· 2  -Puissance  ins  t!..'~l­
":,·.  l~e 
:. 3 Producti·on 
4 .  Cq ns·omma t ion 
::_;(vente) 
. ,_ 
--~  E~eraiè  ~ot.$).1,! 
\'.l'Nombre· d'uni  tés 
!  .. 
;  '  1  ~ '  1  ! 
2-Puiseance instal-
lée 
'  Pro.duc tio'n 
o.4 
,'  4  .. Consonun8. ti  on 
·.·.  (vente} 
. .  '  ..... ------------
1.70 
Un:,ltés  P~issa nee  Installée 1.000  KW 
1.12  6.1 
7.1 
0.18:  53 
0.15:  .  .  . 
...  '  .  .  ..  ----~-- .,.._., ________  ,.__. .  .__  .... __________ ~---
Unités  de  Production et Consommation  2.000.000  KW  h 
\ 
1, 
'1 
J,," 
,,  .' 
l' 
10 
'  .  . 
.  . 
1 
...  / ..... 
/.' - ,,  .·•· ·  ..  -, ·  ·  ~-"' ,  ,,,.,,,,,...t  .,.._,.,""'~ =<::~~  ~.  1<>\W':t~f...<."<-;itl'i·"'"'l>\,,:\~'if: ~{1'·~-~-T~~~cr  ~>i'i~:tt~K:'-~2'~~'f!!,•:'~l\'--'N;,\)1~"~~!ii;,~'~i~.'~r<·," .  ·  ~·Wdf:1Jl;~-~;J"i  .::;o,,~''f .~~~i:'':'-'t·  .r:,;·~.~"-;··  ~-~;--r..~:~p:·--r·~i~\l~;r:~:;~'r:·.:"J  ~  -::;;,r.,.~;...,r·.~·;::w~~·'···~·(:· , 1';_;1,,/''-(  ·;·.'~-.·  :-4.·.,..,:J>~'- q,:;··:.·:·~\':\"':<r:i:  -.~y:'fl'h~"1lf; ;.,~~  ..  v~:c 
~·::  .-_  -;  ••  1_  f,_~l,i.SR·Qlt:·.  · ·  ,-.  __ ~_~\.':;~~-
1:- - .  j  , ~- ·  ,  .'  /·;'J{~r~ 
.;.'J: _  _- 'J  1\  .  •'!-;{, 
', ·  L' in.1porta.l1Ce  primordia,le  d.cD  tr>:,.nspor-ts  dans  1 1 êconomis  des  ·:  \\~] 
1
,r··,  1,  'tt~ 
pass  et ter!'itoircs associés  a  déjà été indiquée. Elle réoulte,  ,.  · ï'ft-·<A 
.:/. 
•  ' 1  ' 
;~.·,IJ,I 
~: 
l' 
'  #-1  '  ~  1  • 
. '' 
( 
~· "1  - 1  • 
'.\>.:/·)'' 
' 
,\..,' 
'1 
-,  ,, 
;C• 
rappelons le;  de  lc... 3tructure m"ime  de  cette  écon,omie  largement  ·  ..  ~.l;'··::·.-;.)>·  ..  'l:.~fc~.'_·.:~::::..··,.~  ..  _-:·-~";.~.-:~:_.:_.··.: 
ax~e Sm:'  los  échanges  ex·cérieuro et  des  caractéristiques naturelles  ~- ;:~~ 
des  :r;égions  co:nsidéré~;;:,;  (irr:.~onsité,  faible densité,  dispersion et 
'' ~ 
inégale réparti  ti  on  ·lGs  pop1;ùations  ot  des  Mn  es  de  production).  ,  J.S~ 
'.>~t~  ,  >~  ...  :~va  A  l 1 exce?tion  du flouve  Congo  qui 1  avec  ses affluents,  con-
stitue un  rése:J.U  navigable  de  14.000  Kl'Tl  de  d.0vcloppement,  ces  PJ.YS 
. ne  disposent  p:ts  de  voies  1e  COi:unun:tcation naturelles continues.  :'%~ 
Fr(~qumnment entrecoupés  de  chutes et  do  rapidcJs,  les fleuves  ..:..fri-
cains ne  sont  7  au  surplus,  navigables  CJ.UG  pendu.nt  une  partie  d·3 
l'année  - pa,rfois fort  court-e,  quelcp.1es  mois  en  certains cas  on 
~aioon des  conditions  èlimatiques et notamoent  de  l'importance re-
lative  des. saisons  s8ches  et pluvieuses. 
Mn.lgré  lee  améns.t,ements  ap_portés  ~ux voies navigables pour. en 
'·>if~  ·.  -~-.  >~·~~ 
..  ~:;~~t~ 
.  -;  ~~/·t·'~ 
''}·~j 
'".:!·~ 
. améliorer les conditions  d 1utilisation,  de  lourds investissements 
~son~  chaque  année  consacrés  à  l'établissement et·à l'amélioration 
,.-. .. ;} .. 
- ',  __ - "'~tj  .  f('~r~ 
·,/y'>?~{~ 
··::~~ 
. ' 
du réseau routier ot  des voies forr2es.  Ces  postes représentent  ~~e 
part  appr8c:i,able  des  plans  de  d·~vcloppcmnnt (cf.  ci-après). 
Néanmoins la densité  du  réseau  ferrovi~ire ot  du réseau rou-
ti.er demeure  infiniment  plus faible  que  dans les pays  économique-
ment.  plus développes  comme  en  témoignent les tablcau.."C  suivants 
Densité  des  voieo ferrées  en  Afriqu~ 
.,  ,l•,_t~ 
.  "~/- :,;--:.!;~ 
~f~t:.~ 
Superficie  '  Population  1  Kilo:ri0tres  dé  voies'·,··/··,~~;~ 
pe.2  .  ,  _:  ·~}j 
'  Longueur 
1.  000  Km  000 ha.b. ' :  /.'~~-... " 
1  '.t;~v~~ 
000  Km2  1.000 hab.  KM 
,  .  1 Congo  Belge  4.900  2 .344  12.410  , 1  2, 09  0, 39  •,;:;:;,!
1
) 
'  ,'.  ;;~~;~Un  ' 3.:;:  :  .. ;::  1:::::  ::::  f  ~::! '  .·,~~ 
~~·  \  --~~-,'' 
,_·,_.:  ·:~;:::::ar  4.:::  5::  :::::  16::::  ::::  :';~~ 
v-._.·  -,France  40.500  551  42.844  73, 64.  0195··  ·\  ~~:--~ 
. IAlleme.gne  Oc cid.  40.200  245  49,516  123,  5~  0  6l  '',  ..  ,:":;.~} 
-'  '  1  '  '1,1,•  <f:~j 
:  1  .  i  . •~:t::::;ci=;c=======F=II==============~======================================~=======::~·  ./'-';:~ 
~.;,.,;-,;' ,• .· '  -' .  .•  '  ..•  1  ~  ~  ,.  ' >  ,: :; 'ï •, '!  .. ;~~il 
;:'.~!  --~  .~{~~.:,  ,~:,; ·l..'  /•  -~- :'  '. '  .'  '  .. i~~~·  ·~~~~~~  ~·'  .·,  ~Jt'J.  'i~, .  ··~~~i~~~·  J!J~~~~~~~~~~ 
~~i~~ti::'~~,~â~~~,-s,,;·~:~::~·-:. 
:\<1;  • ,J, ~·  •·  ''  •  .  '  '  1  ,; 
!,~~r~.~- ,·  ·· ·  \qui  ·.c?~ractérisent  ce~ pays,  1 • cxplo~t~tibn. se  prés-ente  bee.ucoup .. moins·  ' 
.  ! ' 
..,.f  "'. 
'  ll.: 
~·1<1 f. ,, ' 
/,  ' 
), 
.1. 
1. '1. 
,1  i'"· 
~·  ' ' 
favora"tüement  quo  d.1ns  les paye  plus développés. 
COln:p:tra.ison  de  la  ~onsi  té  (le  +.t--a fic  ci;  oa~·»dl dji·  la'AltAMI1A.ft:·/9~e~;  '. 
aiW! ·  ~ll-llr.  ·:·lM '.o  ..  ~. 
•\.  ',. 
1 I.ongu0ur  'Tonnes/km  '  De::1si té  du.  '  Recette  à  la, 
1 de  lignes  1 t:r8.nsport  ,  tr:.tfic  t}}/km 
Km  million 1  bx~:.  xl.OO  fr:J.ncs  b8lges 
..  i  Coni;!~  Bcl~gq 
1 
. ~·  ~-(~/;  , Me,tD-~i-Lcopold-
., 
t  1 
·:ville  400  607,6  172  o,82 
' ..  ~  ....  ~:t· 
1  \  ~.  K.~7!3 
'r'  t  ,,  't}.J~~.l 
'  i"~  Ba·s  Congo 
1')  .355  1  f>92  72  1,00  .  '\:~  ; .  '  r...  .  'Al 
f  '  Kaiou.ga 
~  ..  ~  1 
1  .JJ~ 
,-'.i--r:"f-'... 
' 
1  ' 
' /  t;~~~ 
_Vicieongo  846  43?8  5  2,27  ~'!~  ·  ... ).'.{ 
f  1  '···< 'h' 
Boma-T  i.:!h~'}l:~t  140  10,:;;  7  2,54  -·)···t.::~:i~, 
' 
1 
Uvirn-K::vmaniola  94  6,9  7  2182 
'  >;l'  1"  ·~  ç, 
1  t  1 
'  ~~~-
Cra:nd.s  Laos  889  159 
('  ';) 
'  '  ·A.:cl:oF.  5IO  99,0  20  1,50 
.  '  '  t'!,~ 
':'·.t~  ._,;,.,,;.•'•  k .. 
t  1 
. , 
.  3t~:; 
:A~O  .. F.  3.970  510  13  2,'26 
r  1  ., 
lvia(l:.;>,~ascar  853  122,9  14  2,37 
l'  .  ' 
1 
Camsroun  505  103,2  20 
J  ---- ... 1·  r.m. 
J  f, 
.. Belgique  4.973  5 .351  llO  1,14 
1  t 
1  ' 
··France  40.580  4.~ .300  118  o,87 
1  ••  :. 
f  .  '· 
F~ys-Bas  3.186  3.060  96  0,57 
1  '  f 
Allem.~<:;'l1e  Occic~.  30.280  46.500  153  0,83 
:  .  ! :::: ==::  =  =;:::::: =:::: = =  =  = == ~  ~!:;::  :r..; =::::;.::  ':::': ==::! =::; = = = =  = == ='! =  =  :=: = =  ;-::::: ::': ·-:::.-= ~  b  ::.~ =  =  =-· =:;::::  =;::.: "'':.:. ::.r:::;;:: := :b 
Ces  quelqlies  donnéco  permettent  de  ;~;ai sir l(;  p~Jids  dont 1' éco-
. no~ie, pourtant faibl0  et  .VLÙnorc.bl~~,  ~lû.S  pay::.:  0t  tcrrftoires  8..8SOC:i~3 
~st grevée  d.u  :f.'ait  des  tr:.:.nsports  néc8sca~:re·s.  Cette  situ2.tion,  1  ' 
.·~nf:lu~  ...  _.d:l;_reo:t~m~'--~,;.,;f~.:.  lauJàrQi9.u~*-ioa ···a  --~seule  · l~s. · .~~~  -~·  :r  '.~[~_..,,,, 
valeur.  suf:fisr.1..nte  à  l'unité de  poids  pt..,uvcnt  support0r les lourds f'r;lls  ··;··:''!~~~: ..  ~ 
1  '  1  '  ..... \·  ,;·~ 
·qu' exise  l~ur livraison sur les m':l.rchéc  de  consommation.  Une  autre·  coti-,. 
1
'  -'!~ 
'  1  /.  11'.~,;;  "' 
séquenco  mér1tc'  d' ôtre  signalée ici.  g  1' insuffis::tnco  du  réseau de  coru- ·  ··  .·}~]:lj 
~  ..  "  ;  •  J  J  •  ~  1  ,  ,.  1  •  '  ·,:..~.:}J~~~ 
munJ..ca.tJ.ons  o(  .. utoux  ~  otL~bl~:r,  ontra~:ne un  conpa:-tJ.r.lentage  accentue  a€s  .  :~
1 :·:;]~ 
·,  :-.  .  . ,  •'•rtJ}-~ 
· ,  . , ·'  pays  ::-rt  limite le dévolopperjen-t  du  n~J.rché  in  :;érieur dont 1' ampleur est  · '.\~.:.:Î1 
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une  des  conditions  de  progr8s  économique  s2.in  ct  de  la r:.odificatibn  ::(f-·~ 
'd'un~~ st!'ucturo  économiClUO  prim2-iro • 
tJ  '  1  ~  ·, 
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L1importance  du  commerce  extérieur eDt  ~e caractérist~q~e'fonda-
'\ '  \ 
PRODUIT 
· r:.Produi ts agricoles 
:=~================= 
)a.fé  (vert) 
;a.cao 
,·  ~ananes 
~aout  choue 
.  oto:h  (égrené) 
jisa.1 
.utres fibres 
·aoacs 
'ois 
.rf.tchides 
:.ui1e  ,J t arachides 
.m-::.ndes  P-~lmi  stes 
\ri1e  de  palme 
·uile  d.e  p.::;.lmiste 
:limau.:"{  vivants 
.J:prah 
'l]liOC 
utrs et  pc2.ux 
··1.ni11o 
-~gumes  secs 
Lver$ 
tt Produits r:tin-Graux 
\  ~=================== 
·.ncr3.is  de  fer 
tckel  (Min.fontes  et 
,  Ivïa tt  es) 
Lnero.is  de  chrome 
·2-phite 
.  ,,  ',•  .....  ·  :.,··" 
'!l  ..  ""'  .... 
.  ',  ....... '\  l'  •  1  ,,  ' 
1,  "'' 
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PRIFCIPAUX  PRODUIT$  EXPORTES  1957 
.  A, O. F,  ..  .  Togo  :·  .  . 
'  \ 
::. ,,'•: <  ?'::;,: -~ 
,·  .  -~ .. ·.·:  '~·. t 
~  •  - Lo  ,• > 
#  .•  '· 
gl,OOO:Milliono·:  % 
T  :Fr.métro: 
·:l.OOO:j\Œillions·: ·.  ·  'fo  ·:l.ÔOO:Millions-:  , fe.,. 
T  tFr.m6tro:  ·:  T  :Fr.r.1étro:  '·:v 
: 
·: 
·•  . 
< 
"  .. 
112: 
66: 
108: 
263: 
348: 
99: 
79: 
(  12: 
( 
141: 
)hn 
.)<> 
0' 
31 • 058 ' : 25' 8: 
12.636 
3.678 
3.900 
29,246 
17.020 
3.678 
1.010 
3.518 
1.696 
:10,4: 
3 
3, 2: 
:24,1~ 
:14 
3 
o,s~ 
2,9~ 
1,4: 
"  - 0 . - a 
0  - . 
:  - .  . 
c  ,. 
6,1: 
3,1: 
2,'0: 
: 
"  .. 
·: 
3,7: 
6,6~ 
1.716 
712 
408 
130 
344 
246 
262 
:39,8g  4,4: 
:16~4:  2,4: 
:  -
9,4:  33,9: 
:788,8: 
3  11,6: 
7,9:  7;3& 
...  - :~  3,8:  . 
:  ...  :  .  • 
. - 24,9:  u 
5,6: 
6 
0  - .  . -
0 
. - 0 
:  '1 
1.220:  4·  ' 
·1·',7··<'  522:'  '  , .. ' 
.  "'', 
',. 
6  -·'  .  '  :• 
..  . 
12.182:  42,8  ~ 
:386 :'  2  9· ' :  ,.,  ' 
:  ... 
328:  l,.;J.  ,: 
) 3  2 6 : )  1'  i  ~: 
)  :) 
634: 
.. 
' . 
2'' 
·- ! 
- f,  ' 
- -r-·~~". 
'  ~  ·.~· 
: 
3.694: 12''.:  510  :11,9~173,8~ 
', 
---~~-----~---!---...-<!"----~--'!'">---'"'!-----'!"'  .. -- .......  ,. 
1.546  1,2: 
:  - .. 
0 
:  -
~,. 
r,  ,,._!__ 
Y· 
-. '(,_,'' 
-''  t,  ·.: 
{amants  (mill.de 
·.~  (Kgs) 
ce  .. r.e  .. tz)  555~  :110,:5~ 
:942,4~ 
·2; 7~ '; 
üivre 
jbalt 
.... ne 
=tngs.ne Go 
·ain 
.. tres minor.:.d s 
:tro1e 
T 0 T A L 
:  - 1,2_:-
:  - :  - ,  ',' 
:  - :  -
: -
~  -
: -
43  2~  '  ~ 
4.328  100". 
0  •  C)  0  ..  c  0  •  0 
•  '.  â  "'  •  "  0  •  0 
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PRiliCIP  ..  1UX  P110DTJITS  EXPORruS  1957  (sui  te) 
-.  # 
1  'y"' 
..  'l';, 
.---~--------------~------------------------------------------------------------~--
:  1  g  Il'  ... )·,. 
NouvGlle  Cal6cloniô ,,;  .· 
PRODtTIT 
: l:  000  :~·!.Iillions·;  %  :1.000  ~ Iviillions:  '1  ~ 1.  :JOO:l~1il1ion:ü. · %  ··  ·;:~  .: 
T  ·:Fr.,:.::tétro:  T  :Fr.m8tro:  T  :Fr.  :né tru·:  --~ 
I.:Produits acrlCOl08 
~=~====~=====~======= 
Qafé  (vert) 
·cac'ao 
. Ba,nr~'1.cs 
Caoutchouc 
_;  Coto.n- ( 8gren6) 
· 'Siual 
-.·  :·Autres 
. Tabacs 
Boi_D 
fibres 
Ar~.uhides 
H~{le d'arachides 
.l~m.-~ndo  s  palrni ste  f~  ,, 
Huil~ de ·palme 
Huile  de  pa1~iste 
T0urtoawÇ  · 
Animaux -vivants 
Coprah 
M~nioc 
· ·Cuirs· et reaux 
Riz 
Vanille 
Légumes  -secs 
Divers 
,-II.  Produits minéraux 
'  . 
===~;=~===~:========= 
. - __ Minerais  d_.e  fer 
--Nickel  (Min.font&s  et 
·  Mattes) 
~  .~Minerais  d:3  chromo 
: Craphite· 
· ·Diam::tnt s  (mill.  de  cara.t  ~) 
:~  .. or  (  Kes) 
~Cuivre 
:cobalt 
:Zinc 
-.J.VL1ngane se 
- Etain 
' Autres  minerais 
}>étrole 
. 
0 
0-
0 
32,8  ~ 
--
. 
0' 
5.600 
11.528 
1:.740 
698 
2 • .536 
292 
1.992 
502 
{73 
..  . 
:  :  : 
1/'  3~  o,  : 
588 
1.912 
2.094 
1.034 
-S. 724 
708 
. T.  0  .T  A L,  ~346  30.008  g100  ~226  ~32.470 
: ' 
"  1,8: 
5 
no 
'0  0 
6'  t1.  0 
.... 
0  .. 
~  3'  ~ 
('  ....-'  "  ., 
"27  1 "202  7° 
0  '  "  '  •  ~  (J  • 
643 
;...-
409 
... 
0 .  '. 
"  . 
-·  " 
: 
.. 
" 
6.608 
918  ~ 
... 
0 
' ... )~:-, 
. :'  .  , ..  · 
- ,  ...  ' 
3 
il'.,  ..  •' 
'!):·  ·  .. ---, 
...  1 
- ':·>, 
'  .. 
'  '.  _,  - ..  , 
.  ~:  ~ 
..... :  ..  - ·: 
.  ~: 
.. : ..  - ·'  : ... 
....  ,:-·:·· 
- ''i'·.' 
'  ·~  . 
~ . ),:  ·-
~ .  ·- ·.o  --· 
" 
·)~~  .. 
.,.  ,.,  .  - ..  .,  ... 
..  '~  .  - 0 
1 :~  ...  ·'  - .  --
4!'.'' 
-:- '  •  . 0  ~ 
'  ~ 6  -:  ··-·- "!"- )', 
,, .g  '.~,!' 
•' 
2' l.' ;  ·:: 
/' :  : 
.. 
88  (l"  '  .·  '-~ .  ';  s  ··'':"10  -. 
;..  '~  ~.' 
~o' 1 
.  ~0. 
'"!"  • 
,  '  '1  -·:c 
·-·  1  '  ''o-
:  1  ~  .....  : '  ~=~  .!,... 
.~. \ gl . 
··:'  . 
-··  ..  . .  - ·- :-
•  .  _ .. 
1:  '~ '.t 
g 1 oo  g 1.  388  ~  17.  5 78  1 oo·;  .r -
·=~-==i==:=:===================;=====;.========;====;::::;::;.:=:=~========~====~====~~=:::;======~==::::~..:.'!~~~ ~·-' 
''  ~·. 
i.  .  ~ .; .  '·. 
!  } 
'  1  •  ~· ·, .-~~~-_ri;~  ·,·,~  '',...-·_~··:.~····J~" 
'-.  +- 't :.  ! /~.  ''  \  ''  t'·  ~· -. 
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'',< 
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PRINCIPAUX  l?RODtTITJS  EXPORTES  1957(snite) 
~.~~:r:~.;'~;.,-.,,"  •, 
·:  ~  .....  f  ..... 
•'  j  '·~ 1 
,- ....  ·~ 
1  . 
\'li 
\.  -~ 
--------------------------~------------------------------~--------------------------~·> 
PRODUIT 
~·  Produits  ~gricoles 
Café (vert) 
Ca. cao 
.Bananes 
Caoutchouc 
Coton  ( ègrGné) 
Sisal 
Autres fibres 
Tabacs 
Bois 
J,rachides 
- Huile  d  1 arachides 
· _Arrlandes  palmistes 
Huile  de  :pa.loo 
·Huile  de  p.e~lmiste 
~ourteaux 
'Animaux ·vivants 
Coprah 
-:Manioc 
: C:uirs ·et pe::tm;: 
-·Riz 
· '·tranille ' 
·  ··Légumes  secs 
--Divers 
:~.,  ,  ·o  .  Congo  Belge ct 
Ruanda.....;Ururidi 
:  t 
Nouvelle  Guinée  Somalie  (
1957
) 
~  , 
:  (1956) 
;  '1  .  •'  .. 
--------------------~----------------------------------------·· 
67 
5 
36 
34 
:  40 
:~  4 
o,1= 
=161 
7 
: 31 
~240 
89 
..  . 
0 
0 
0,1: 
16  : 
16  *: 
98 
' 
2.917 
125· 
73 
1.019 
1.287 
~  53 
) 
6 
416  1,7: 0,4 
102  0,4  ~ 
177  o, 6:  .  " 
2 • 3  6  0  : 10  t 3: 
•  0 
269  1,1: 
7  - g 
- :  5,1 
4  - : 
40  o, 1: 
47  o,1:  - :  - ~ 
2.029  9,5:  3,5 
.  .. 
2,4 
4,6 
.. 
0, 
e  o  1  '  :,' 
·1.  000 'Iiiillions  %  :.· 
"'  •  1  •  '•.:  ,'~  0 
T  •  Somalos;  . !'  ·.-
c 
- 0 
"  - " 
- : 
...  :  o, 5  ~ 
..  . 
..  :'  .-\ 
•  1  .•. 
•':"" 
:  ~  :,1  ) 
46  :59,8  l  .}'  ..  ',., 
l,  6; 2,1,  ,·l  ·.~~-
0  0 
:  ~:  1,  0  • 
: l7 
9 
- : 
- :  2  - : 
: '  .....  : 
- g 
17  19,3: 
..  . -
3,6:4,6: 
2 
6 
.:  :, 
\ 
:  \  ~~~.  ' 
0 
0 
.: 1  • 
f  ~,;-l 
:. :: 
•• t.  f  .  ~ 
:2~ 6':  ·, 
~.,2:  ': 
~ -,  ·.  .  '  -
-------------!----""'!--------!-----!-----""!-----!!----~---~-----:" 
.  ,' II. Produits min  ô  raux 
====================~ 
-Minerais  de  fer 
·Nickel  (Min.fontes  et 
Mattes) 
1 
• M:t.norais  de  ,chrome 
~  · é'ra.phi t o 
.,·  Di:;niants  (mill.  de  t  ) 
(  )  oara  s  Or  KGD 
''Cuivro 
-~.  Cobalt 
Zinc 
·.  Mangane.se 
Et.::tin 
'.A.ùtres  minerais 
·o 
0 
'0  . 
·:  '1 
cl5.19i 
~16.  718 
242: 
12: 
50~ 
346: 
Jg 
98:: 
1.537 
637 
7.485 
1.463 
549 
448 
301 
743 
- : 
..  - .  .  . 
:)6,3: 
~) o, 3  ~ 
:31,2: 
6,3: 
2,2~ 
1,8: 
1,2~ 
3,1: 
... 
20 
... 
0 
74 
·o 
0 
..  • 
..  .  .. 
,o 
.. 
0 
..  ... 
"  ; 
.. 
t,' 
·: ·_}  ·, 
. Pétrole  :. 
''--------~--------------~----~------~!----~----~--------~-----!~----~------~----~ 
:r 
j 
~ 1 
TOTAIJ 
. : 
g1.531:  23.959  :100  372  27 
': 
:100  :  81,91 
: 
76,7:100'  ., 
:  :  ;  :  :  :  :  :  :  .  ~ 
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~\?~:~~~:~~·:;··.J·~.:'.~- .. 
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•••  d't'a;i.cf~  fi.nancièro  extérieure.  Seule la :t>Touvelle  Calédonie. ainsi  ·q·~  .. :~.~fr.·i~?:' 
fw  .  r  .  ',~, ,: ;\'!;/. 
~:;\:  :;.:,::;  ., {:  .  .  .  '  ' 
rt.;t-.::~ .. ~~{~1 .:,  ·"  .le Oong·o  Bqlge  et le Ruanda.  Urundi  - ·du  point  do  vue  des  statist:i,q~~{  .. 
.  '  '·  '~~ 
·du 'commerce  extérieur ces  deux  derniers  ne  peuvent  ~tre  distingués·~·:~}:~,~ 
·fout éxcepti'on;  il Yaut  dt  ~tre noté qu'il s'agit de  pays  dont  les  , ':  .. :  ...  t~1 
·  /  ~·  ....  'r,;~~;&;~ 
, EfXpOrta ti  ons  comportent  Une 
1 
proportion importante  de  produits  :r.tiné~  i'  ··.~~~( 
raux dont  les  sour  cee  sont relaii  venent  rares' dans  le mondé  (n.Ï~:kélî :: .. ,~.{~~tf 
cÙ:iyre,  etc ..• ).  Ainsi  se  troUve  confix'mée  1 1 importance des  terjllee: ';;:;,'fiS 
• 
1
,.,  de  1 1 é,change  ( te:r:ms  of trade) , pour 1'  économie  C:.es·  pays  et  terr.-i to'i:rts::.:· · · 
t·  ~  ..  ~~·'·  . ·  .. considérés.  1 
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La  struc·ture ·c·ommer'c'i:ale  de  ces  :PaY.s  et ··-territoires  se 
efl'.'o.otérise  ·par  fo.rte: concentration du  co:rrJnerce  ~xtérieur au 
. : Stade final,  t:ncore. qu  1 Utlü  tendéÙ1Ce  contraire  puisse être observée  en' 
1  •  1  ~  •  '~'.- ~- -~ 
.·plusieurs régions  (Sénûgal et Ma.d~gasoar notamment)  où les moyennes  , .: 
et
1  parfois  même.  les pèti  tes  ent:r:eprises  rr-ul tiplient les  contacts  dire~c~~.--~ ·  .. ·~·.:: 
.  avec ·les  fournisseurs.  Néanmoins  lü eoneetltration  du  commerce  irnpèrt-·  -
1,;' 
1 
·  '~:x::port  demeure  pour -J.e  moment  et. malgré  l'implantation.  croissa-nt~ -.sur-._ ·: 
•  tout  dans  les territoires français  ..  de  firmes  spécialisées  dans  telle·:.~·,:~,: 
'  •  '  ~  ~  :  '  1 
.ou.  telle branche,  1 1 une" dos  caraotéris  tiques  dG  1 'économie_  des  pays  et~ .... :··)  ~ 
t'erri toirys  ~ssociés. 
.~  ~  ••  ..  1 
L'orientation des  échanges  0-èpf:nde.nt  résulte moins  de  cet'te  situa•· ..  ,  .. 
,·tion  les  grandes  maisons  dt=!!  c"ommt.rc~ ont un  ce.ractére  internC;ttional 
.rnarqu·é  - que  du  régime  1.1Ûme  du  commerce  QXté:tieur reflet ch;  la·· poli  tique:  .. ·:.'.;,-··: 
écénomique  g{jnérale  ct,  en  dernière  a.na.lyae,  de  la situation monétaire  •.  .-... ·t·  :-._: 
-b}  Régime·du. comnérce  extérieur 
~~  -----·-----~---------------·-
S'agissant  du  tarifaire il faut  tout  d 1 ab.ord  distinguer 
.  . 
ne:tternent  les  drüi  ts  d.o  dout-1.ne  qui  présentent. un  caractère  disc11i1nina  ... 
toire et les droite  fiscau2;,  qui  f  pt:;rçus  ~~.  1 1 entrér~ ou  à·  l~t  sortie  frap~: 
~ént: les marchandises  sans  diso~imination d'origine  ou  de  destination 
j  ·.·  ~. 
'  .. t  ..  1 
··.1.: 
. ..  '  ... ~  Gt  ont  éven  tuellç~ment pour  co:rollaire  dGs  droits  équi  va.lents  f·rappan:t  les-··  . 
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..  ' 
~rod~its similaires  fnbriqu~s dans  les territoires  m~~es  •. 
• •• 11  ~  - ·  .. 
•,.  ~;  ~· (  ·. 
r 
Les  d.roi ts  fiscaux  a.insi  o.~~ .finis n'ont  aucun  caract.èrè .protécteur:.  >. 
,-S' agissn:nt  des  droits  de  douane  i 1  faut  dit;;tingu.er  plusieurs· 
catégo,ries  .pc.rmi  10~ peys  et territoires associ(js.  ,·  ·  ..  .  ..  ..... 
1  '~'.  •>1 
Les  uns  sont,  par lo  jeu d  1 obliGations  intGj":'na.tionR.les,_  astreintt} .·  ·  \:~ 
1.  .  "•. 
à  un  systèmE:  non  discrininatoir·e.  Tel  est le  cas  dos  territoires sous 
tu. telle  (Ruan.da  TJ:u~di,  r.rogo,  C~1,meroun,  Somalie  sous  tut•3lle  .!1.dministr.ée 
par  1 'Italie) et dec  p2";rs  auxquels  s 1 a.pr~liq_ue  le  régime  d~J.  bassin  cqnven~ 
·tio~'î.el .du  Ccngo  (Congo  Belge  - et,  pou:::·  partie,  Rua.nd.a.-Urundi  ~  et 
'  .  ~':  .. 
'f  . 
.  A. E.], .... le régime  du bassin Conventionnel  ay~.~nt  8t8  étendu  ·P~l.r  décisio·n;  .... .  :·_:. 
1  1-. 
administrative A l'ensemble  de  ca  ;roupe des  territoires). 
....  --..•·· 
L.es  nut·res  ....  ~chappe11.t  à  cette obligation et  demeurerl:t  r.1a.itres ... de  .  .  '  ..  '  ~ ... _ 
•'  •  1  '  '  '  ·~ 
leu+ .tarif dou.1.11ier.  Il s'agit de  la Nouvelle  Guinée  Néerlandaise.  $.t.  ~éé  ... :.:-: /  .. :. 
•  .  .  •  '  •  -'.'  1 ',:. 
t-erritoires  ~1.~tres  qu.e  le· Cameroun  et le  Togo  entre·tenant  o.vec  la France:~  ~.  ··.~ 
. d_è.é' rel  a ti  ons  pa.rticulièree. 
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'.;.. 
'  ..  ·-·  ~. ;_ 
.......... 
.  ,  ··-~l··~  ~·· .· .. '  ,;'  1  •• 
....  J·  •••  .,,  ~· 
...  ..'~  ~~ i J : - •  '. 
1 
•  ...  ~  '  t 
•  1 '  •  .~'. -,--;;  .......  ,  _·  - --~-- .f' ,  ·:  ·' ' ··  <Pou~. ces.  -douani~r est vo'té  par les.· 
i~:~~/  ... :.~  .. il,  ~fUe$ et
1  soumis  à  l'approbation du  Gouvernement  Français_ qui  n.-a>  ce~~:~;})'·~~ 
i~it:~r::·(·:  Aatit  pas le droit d'intiative en la matière.  .·,  ·.'  ·:,t~~ 
;~;:>·.  ,_-::  ·.  Dans· ce;r·tains  âes  terri  ~oir'es  entran't  dans  cette catfgorié·  .  ._'  ·  ...  ·\~~:y~ 
~;~:f!,Y,~,  , :i•appÜc'ation du  tarif dOuanier est suspendue,  Tel  est le cas  de  Mada;_.:.'::;i~ 
·  ,-·~ ·A't-.l.  fo'a,~c.ar ·et des  Comores.  Dans  les autres le ni  veau  du  tarif est,  en  .: ..  ::~~ 
~I\~~':: ;  '  ,  r~g1e générale,  inférieur à  celui  du tàrif mlf trope li  tain.  .  ' '. A~~ 
n·.,·~~  ·· · ·  ·  C'est  d.onc  moins  le régime  tarifaire qui  explique  les  courants·· ).·,  ···~:!,'~ 
':·~;Î~~:i~-~:  ..  ,'):·<  .:~  1'.  •  •  ,  •  '  '  ~-.~.):~~ 
l~~.:}~:i~:·-:.·:·:  .: ... èJ'êchange·s  que  les dispositions liées  à  J.a  s1.tuat1.on moneta:.re.  Les  ~  ,:~::!·t!Sf.~, 
~i~}t\~<  procédttros  comme  les  compétences  décou.lGnt  directement  du  régime-et·  ·. ·  ,,·r~~~~t 
~·;.,.~ _;'  '  '  . ';  \'i;':·/;};i 
1;:~!;·_,);~- .'\,  ·des institutions. de  la zone  monét~~irc à  laquelle  appartiennent les  pazrs1_'.:}~1 
·,Ou  territoires  int~ress~s. 
f'. 
~·  '  ' 
··6·) -lŒQ:Ule..;e  •.  crédit 
,  a). Ori~;an.isa:tion  Générale 
~-~-~--~~---~~---~~-----
t.;i~·:S~:,}  ··  '  ;' ·  Chacun  das  pa.ys  et territoires associés  ù  la Çommunau-té  appar~ · '  ... \rjg:~ 
~'  \"~  '  '  .  "  ·,:\'~ 
;::~~{:(.~ '·  ti:ènt  à  1~. m8me  zone  monétaire  que  1 'Etu.  t  illembre  avec  lequel il  entre~).' ~f~~~ti~ 
',\'.~·~..  ti  t  'd  l  '  .  ,  .  d  't .  ,'  ';•.•!\:t····~ 
!~'/;~~::.~:;:~..  .  ·..  .  .en  es  re  a ti  ons  :particulieres.  A 1'  1.nt8rJ.eur  c  la zone  mone  a1.re ,  i  'f)~;;~;:~ 
~~:~},, ', .  ,  ;::::n:o::~~:::,  d::m:~  ;é:a~:  ~::P:~n~~:::r:::::c~~:::::  ~:~:  c::n::r. ,  .  (i~ 
~,·,,,: 1  •.'t'  •  ;  '·"\•/,v•j'j 
~~;~~:.{:t.~·-;· ,)  :,tiblras  entre  elles  dG  f··~.çon  illimitée et les  tr~:  .. nsferts  sont  libres~'  .. ,  ..  ··:·:.::~}~~~~:! 
~~t )  :  Il'n 
1 
y  a  donc  aucun  o bs tac  le d' ordrG monéhire  c,ux  èc:ange:.  . ~  '  :}~ 
;~~:;~·:; .  .:-:: ..  :;,.:'>'·'  Les  ;,no'dalités  de  gesti.on des  zones  r.:1on.étnires  .~.ont  o.ppare<.ître_d~·.::jr~; 
·:;,t·';_,_,,~J~-· ..  ~  sens~"bles différ-?.nces -qui  s.c  marquent  dans  le régime  rl·~.l  cor:1merce  cxté·~·: · .'·::~  .~:;'~ 
~-~·<:~/.·;; -.  ~rieur des  territoires  consid~rés et s 1 expliquent  par ln si  tuati.on  d.e  ·i'a;.)·~~~}ij 
~~t~-<i<r·  .. ~,~/  ·  - ~, - ..  t  1  ~  ~:-)~·~~~~ 
~~{Q<· ·  ,  zone  monJtaire vis-à-vis ,de  1
1 è":térieur o.ussï bien  que  par la poli  ti(ju~  ;.t':,J! 
,..~,  ·.  ·'  ''·  géné:rç~le de  1 1 Etat membre  responsable  à  1'  égard  des  pays  et terri- · ·<~"m 
.  Il_·,.  . 
ds.ise  connaissent  peu  de  restrictions  dans  leurs  échanges  extérieurs 
Le  Congo  Belge,  le  R~anda-Urundi 9  la Nouvelle  G~inée Néerlnn• 
··: é·t.  ne  béliéficient guère  de  facilités particulières pour le  plaoeltlen  tr; 
1  ·,  .  • 
.!,./de  leurs  productions  sur le marché  d8  1 'Etat membre  aveo lequel ils 
.entrt:rt.iennent  des  rela1ions  particulières. 1'  économie  de  ces  pays  e~t · 
d,onc.  largemént et directement  tributaire du  niv0àu dez  marchés 
';t1''  ·  .. mqndiaux.  .  1 
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,  "·  ..  .  .. ···  ·~ ·~' ·.~  .: ; .  .  .  ;··  .  :·:. <: , . • ..  ·..  . .  \.·f;r~;;;J~ 
1  '~  1 
. Le:s  t~rri  t·oi:r.es 'fr~çs.is  a.in~si  qué  le·  Togo  et· le. Ca.m.aroun  ...  s·-~~~ 
1  ·.:P-~rticipent,  par contre,  :?t  1~ zone  rrrinc .dont .1  •org~ni~ation e:st  ·cetl.:~  .''c";·:.t~i 
:  ·<;·i~ 
t'ralisée  •.  ~es devises  des  p~ys et territoires membres  sont mises· en .,  ·  ·,  .- ;.~:-~~ 
. corrunun  et gérées  par le fonds  de  stà.bilisation  de~ changes  lèS 
licence·s  d 1 importation sont  at tri  buées  par le Pouvoir  Central en 
\ 
fo:r\ction  de  là si  tua  tien monét.ai.re  de  la., zone  considérée  dans  sb'n 
ensemble.  Divers  asso1tplissements  à  la r~glomcntation g~n~rale 6nt 
,Qependant  été  cpportés  en considération des  besoins  pa.rtj.c'L'!.liers  des 
territoires,  dont  les  productions  bénéficient pur ailleurs  de  fa-
'oilit~s  d 1 ~ooule~ent ot  de  prix h  1 1int6rieur de  la zone. 
\. 
La  Somalie  aous  ·t1..ttelle  adr.1inistréc  par  1 'Italie bénéfi,-
cie de  .dive~B avantaGéS  pour l'écoulement  de  certaines  de  ses  pro-
, ductions  en Italie. 
~~~Circulatior-monétaire~ 
-~----------------------
L'importance relative  de  la cir6ulation fiduciaire et 
.,de  la m.~n!'laie  sc:c::i ptural0.:  ost  fonction  de  1a part prise  par la po-
·pulation loo  ale  c~ans  le  sccteu·~  r~ont.Stai~e  do  1 'ôconomie. 
z11ivant 
A cet  égard le  tr:l1)leau/pt.n'IDet  de  constater de  notables 
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.....  ''\-, 
'  - ·::·:: i 
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dif-férences  entre  de~ terri  toi:res  voisins  comme _1  1 .AEF  et le  Congo 
13elge~  Dans _le  premier  le, production familialG  autochtone  e-st  pré-
domina.nte,  tandis  que  dans  le  second 1' exploi tatien ctrr_opéenne, mo-
derne  est relativement  répandue. ·tc fait se  tr~duit dans  la oompo• 
~  ' i  •, 
:  l  ·;~tien de  la circulation monétaire 
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,''  •  .,  0 
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6s~::e::Y~m::r:=~  ~o~:::t:-:'~;  ::._;··-;"_1.:t_.:_~ 
·  .·  ·._,-,·  . s_t·ex;:pliquè  par cles  oonsid.érationa  tra.d.i tionnelles  ou  soci~les.  En  out~f.l  ~  i:/'.:;.-.~ 
·  ·. ·  ,,·-~~~~---:~··t·:  la,  structure et ,les  habi  tud~::J  fa.miliu.les  n'encouragent  pe.s  les  dé~ets  · <  ~·-:~-:·.~;~~~ 
:  {:.';··.f·  ~-·;;~1zp~·ès des  bànques  ou dea ·caisses  d'Ep.a.rgne.  Un  effort  imrort.~tnt ·a.  ...  <  <?:&:~ 
'~  .  .  .  ·,:  •,  . 'i};)..1f 
·eepend?Jlt, été réalisé au cours  des  de;rnières  années  pour amélioror ,cette  ·.-.::~~~ 
si;tua.tion.  Des  ré  sul  tate· appréciables ont été obtenus,  nota.mme!Jt  au  ·  :(_,i~:-~ 
-Congp  Belge,  encore  qu' =l.l  convienne  d 1 obs~rver que  dans  ce  territoire·' 
..\',..  •  ;.  1  '_·,;;:d~~ 
,;,  ~- .-.·-·  7~·,· .%  -environ  des  dép8ts  aupr~:s des  Cuis~es  d. t Epargne sont re  fait 
1;.;_~·-'.:\,·~o)l 'Pas·  de~ ._particuliers  ItJ.ais  d'organismes  administrati:rs  publics 
-~.:>,i·>  ou _,para  pùblîcs qui,  dans  d'au  tres territoires,  déposent  leurs di  s 
·.:·_<.':·_.·:  ,·"n"p~nibill  ;tés  aupr8s  des  b:mques  ou  du Trésor  ~Publio. 
1\IONTANT  DES  DEPOTS  aupràs  des  Cl;tis ses  d  1 Epargne 
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. . ·.  /·~,·~:fic  il~ de la meàurer. 
~  1  '  ' 
':~>~  ~' 
en soit ce  so~t encore  les  entroprise$  looalel  · 
source  principale ·dt  8par~:.;;r>.e  privée.  Il e:st  dif·· 
:  '  1  ':~i!i~ 
t•  e.rrnature  du crédit a  6·\é.·  1)rogressiv·3mcnt  co~plétt.e  dans.~··~·. -~-:-?~1~i 
t>.'·. Pè$l, et t,a:ttitoires  dtOutre"~'fer et comprend  ç;n  (!énéral  & 1 'heure  .  '  •,/::~ti 
-~:·\>,  ,a.ot"Q.elle  toute ti'he  gamme  d'institutions publiques,  semi-:publiques  ..  \.·;~~~~ 
~;:{/,_. -~u -P-rivées,  en.uf  en Nouvelle  Guinée  où n'existe  ~ncore qu'un  syst'ème· ·  _·;  ..  :·._.~-.~_::_'~:_:,··_~  __  ,_f_::.  ..  :.:_.-~~;~. 
· ·1'·'  >~'a.NÀaire·  .-tr_ ès  sommaire  FQ.ra.ll€1 ement  à  ce  développement la fo;"ictio·!l.  <>  .  y  .'  .(1'"1\é~t· 
..  _::.,..  :,"'·.'~. __ ile  ·ba.nq~e_ d 
1 
émission est de  plus  en  plus  séparée des  activités  d. •o·r<;lra  :-.··_,.'-;·;_·_.~.:.·:.,:,·,;:.t,_:_  ...  _-._:_  ...  ·,.~.-,~~-:~:·_'_';.~:  __  , 
-.5~·.,~:,_,.  ,  '  ..  9ornmerc1a1.  'r' _-·.,~ 
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1 
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'  .  ''.  ;~-- .~.  '- 49-~- ....  .:- ·>·.-!''· 
J:jr ;, ·,  ·  :~  L~.  Qon1.r$le  aù  crédÙ eet assuré dans  chaque terri  to:l.ro:l  par la·'  ·  :;.:~~~ 
'-'  ,·,:  :.;  '  '  ·-~  '  '  \  .  '  ' 
~.:·  >  ...  J~-a.nquë  -~-~ .l%i.iss.ion. suivan:t  d·es  modali  té:·a  inspirées  de  la 
;:  . 
rBgl0ment~  ti'on :'  : · 
: ~ .  .'  ··.:,  __  .  ,.  ~~·~~ripol  .. i  ta~  ne,  Dans  la·: zone  -franc~  le·  Corni té llronéta,i:rt: 
:_ ;  ..  ··  ~~.- ·.·  ··, <i.o·crd.fm..ne  cette  t~ohe pour 1 1 ensemble  d.e  la zone  • 
de  ia zona. franc. 
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·ou~ra'ls ~r~1it priv6,  il  axiat~ une  série d'institutions 
p-~·rticulièl?ee,  de  caract~~ru coopératif ou  public  qui  s 1 occupent  de 
- .)  1  ~ 
· · 'cer.t·e.ins  créd-its  spécialiséB,  surtout  on  matièr<?J  agri?ole.  Les  o:r.-ga-
. nièJRe.s  ~C!  cré:di  t  ag:eioole  existent  <lepuis  19 3()et  se  sont  fort  dévelop• 
,  ..  ,  ;·  pis d.a.n,s  17s  territoires  fr~nçais  de  1 1 A.O.:&,.  et do  Madagar&car  où  lee·· 
;'' 
ent.r~pl  .. i.SE;S  ~utochtones t;iE;nnent  gén6ro.1s:_~c~nt  une  plus  grande  plaCé 
que·.  ~ans les  -~utrea terri  toirœs.  J.,l  existe nusoi  dos  société.a  da  crédit 
:  ' 
:,  ·.- ~a.OciB.l  à  comp{.it~Ice très générale destinées  à  distribuexl du orédi't  aux 
'  ..... ~  ..........  '  ••  1  •  '  '  '  • 
l  co~'P~:r.-attv~s,. aux  petites  entreprises  et  d'es  11rôts  im.rnobiliers  aux 
''', ,• 
·-) 
,\' 
,,  r', 
~,'P-~·ticulie~s •.  Au  Congo  Belge  et  t~u  Ruanda Urundi  par contre,  le crédit 
.. $péoialem~n_t destiné  aux  producteurs  autochtones  es·t  moins  déve~loppé  •..  · 
'· ll  ·  e'st · a.ss1.fré  par 10  Fonds  spécio.l  de  crédit agricole  et le Fonds 
. d··'  av~noe (alimentée  par,  des  dotations  budgét.o,ires)  ou par les Caisse-è 
,.  :~d:til~~nistr.ativcis  de  cheffories ·,  laa 
-', :.  ~~tie ~oie  tr~s prosressivement. 
, .. 
La·  Cais-se  Centrale  de  l.o.  Fran-ce  d'Outrc•Mér  (C.'C.F.O.l'ii.) 
·  ..  " .  .. 
:::!,·  ·'  l • .l 
- ';' ,' .  ~~-~ 
'·' 
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\ -..  ~  ...  ' 
·,  ____ /,.,· _· 
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.  ~  - ~>'- i.~-r 
,  .  .  .  ' H  ~ 1  ~-
. ·  · ;.orgà.nisme  d' intéret p11hlic,  doté  de· 1 1 autonomie  finn.:n.cière,  müt  à·  1~  -·  ':-'.;2: 
,; .. ·..: ·  :  <dispos.it~on d.es . collectivités loce.les  ( t(~rri toirt:o,  municipalités~ eto .- .~'))~ .  .:f~ 
~·  ~;  "  •  - ....  ~  J'.  ·- .·~~~\  .t.:r:-:.~ 
1
\:.:-:- ~- .:e~,  ~yent_uf:~llement et  sou_s  certaines  conditions,  r,_ux  entrepris8s  P't'iV~es~' ./  ~·)':,~~/;? 
, l  -1  ,,  .  ,  , \-,  :  ·  .  .  ,  .  '\  _,  ::-,~A! 
::  ): ....  :  $ous,·::fo:rtrle  de  prê)ts ·à  des  conùi tions  favorablGs  lee moyens  nécés·saires  ·  -'  ·.  -~,~,>'i 
'.:  '  :.  '  '  ~ ;:  ·:  ~~ 
.i~.-:.  au  f:inàncement  des  inve.stissemonts.  Les  ·ressourot.~s  de  la Caisse Centra-l.o  ~  ·:o:;_1l·.:.;; 
'  •  1  •  '  - '  '  ....  1  -'  l  • ••  ~:- \  ~~~~ 
~ont· const.ituées  par le capital de  cet organisme,  le résul1Jat  de  s_es  <:."~:/'~ 
:..  •  1  •  -
,,.·  ,1 
'·• 
::-· ....  '  /  ... ·opérAtiona .. et,  surto.ut,  par les avances  !lu  Tr~sor 
ft·._  ::- ..  1  ,·'  ·...  •  •  l 
,.  ·. ·  _,  · .pas. ··d·'  o-l;·ga.nism~  oompar.able  dans  les  autres  pay_s  ou 
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Il~est difficil" de  fourni~·avc-c précj sion des  in·d,ications 
COm_parableS  G()nCï3I;'nant  l\.i  montant  to~e.l  dea  investisserrlents; dans  l~S 
'divers  pnys ·ct  torritcjr~~ d'Outre-MGr.  De  plus  les chiffres disponi-
bles  ne  tien1:ent  générale:n:.ent  :pas  eomp:to  de  la formation de  capital 
au. sein de  1 '~conomie a.ùtooht.one  tr.;;.~.d.i tionnelle  (~_abi  tation:s,  exten-
sions 'des  cultures,  am-&l.ior:ltion  ~icole) qui  représer:te  une  part 
impo_rtante  des  investiss~n;,.e11ts  dnne  los ttrri  toi.res  où i'  âcti  vi  té· 
, ·économique  indigène  dorrd,n~e  COJttmf;,  E~n  A.O.F.  CfJttG  lacune  statistique  . 
.  ' 
minimise' systématiquo:rnen:t,  qu<riiq;~.E>  à..nr.ts  une  mesure  difficile à  ày;prù-
.  '1 
· ..  C.if.:r,  , 1 t effort rc1el  d 1 in.ye$'ti$S~m;p·nt  • 
~  1  T  d''.  J...  t  ~  t  6.U:X:  .  1nVC:.Sv:-'.SS$1ilPU 
Les  taux d'  ir:rvlf?~tisae~1H31}i,  o'  0~1+.-rt-dirc;  le rapport  Enltre 
. '. 
'  .1  \  "·:·,·1 
, ·:,_,..··:Y 
\  '  -:  ~:-);~ 
•  •.  • f  '· ,.; ) 
..  ·,~/ 
1·  -
·'  .. .  ,z:.~ 
'lt  1 
1 ·i  ~ 
\'.  "'< . 
''  '· .. 
1 t invtlstlssernent  ~t le  pro1.ui.t  nat.io.nal  bl~ut n'ont 6t8  évalués,  avec  les. 
"~  rés.erves  qu.~  s'imposent  quo  pour le  Congo  Belge  ct 1 1 ensemble  A.O .F  •. 
.A.E.F ....  Cc.mer"lun.  Ces  taux sont fort  8levés  au  Congo  B21ge  pui3qu'ils~ 
:varient  de  25  ~ 35.%  meis  ont  tandsnce  à  se r6duire  en  ces  derni~res 
années  en raison  d~ la IH::t.rt  g.randissante  àes  dépenses  de  consommhtion. 
.  \ 
Dans  les terri  toircs fran9ais,  lB  toxtx  eBt  d 1 environ·  20  'fi>,  ce  qui  es·t . 
encore  élevé. 
Il n' exi.st.e  pas  d 1 Gstinw.tion  pour 1e  Rue,nda  Uru~ndi,  la Somalie- ·  .  ..-
ln Nouvelle  Guinê0,  t.1ad  .. agascar,  le Togo  ot ·les  autres  pet.its  territoir~s-::  ~·- _~:;·:, 
f:ran,çais.  Il serr:.ble  q,.1e  leo  tu.ux n'y dépassent  pas  20 %  et n' a.t't0ignent  :  ·-,·  ..  ~-
m~m.e  gén.ért;lle:ttent  pa,s  ce  niveau. 
b·~ InY·Sf-ltisserncnt8  t·Uhlic8  cu  privés  ..  (;,.  r  - - .  ....  ._........,....."tt_. 
'  ' .-:  ''  ',  ~l 
!  .:  · ... :_\ ~;j 
"  '  .  ~  .  ,  . 
l 
· ·  La  p~trt  respective· J.es  ii'.VIJstissements  publics ot privés_ 
-dép0nd  Ë..  la fois  de  1' ortentation tle  la poli  tiq_ue  économique  en vigueu.r ·.  ~-, 
. ,'\ 
. dà!is  le territoire,  du degré  de  dévelo~pemcnt déjà atteint  p·ar. 1 'économié·,_ 
'  '  .. 
.'r  ::  .. / , . 
t  (note..m1aont  du secteur  euroJ)~en,  du  ma.rché  des  capitaux,  du  niveà'\1  des, ·  ..  :;·  ,  .,1 
.. ,·· 
rev~nus, etc • ~-.)  et  des  diversüS  autres  circonstances  de  temps  et de  lieu~~  ,;• 
t  .,  t 
La J?roportion  Çi'  j nvGstisse.:tün'ts  publics  est la plus  élevée  en  Somalie: 
··( i3 '%.au  total)  et apparaît  plus  large  dans  ·les·  :pays;·  -et 
tèr:citoires  français  (46  ;fo  en  1955)  qu'au  Congo  Belge  (37  7~  ~n 1956)  '' 
11  ~~  ·_,.:  . ·- \q/. ·  Les :investis  s  {:~'1len ts  p.ri  v0  s 
t- La  plus  grande  incertitude règne  sur le montant  des· investis-: 
-,, 
.  ,1 
F: 
sem$nts .privés  on  :raison de  J.  1 a):>sencc  g;::nérr:l.le  de  contrôle des  t~ansferttr  .. 
à  l'i~t6rieur des  zones  mon~taires et 
t'G.v:i,ent  h  1'  autofinanc<:Jment.-
1  1' 
;  .  .....  \.: 
auszi 
.  ' 
de  la très  g;r~nde  pa·rt  qui_  ~r  · 
.  .·.; ... 
'  , 
·,  . ' 
- .  ~  .  '~~~1 t,''  '', 
.'r 
.  1 
Ces  investissern·ents  pr:i v.âs  prâsenteiit u.n  certain nombre  de 
,-·  'ea.ra~.tér::i~tiques  cOiilniunos  : 
l' 
t;l)  la .part  de  1 1 .-~utof,:i.nancemant  cet considérable,  q.u' elle soit 
,lp  f~i  t  des· er  .. ,trcprises  curopB_tJnnas  qui font  aosez  peu  eppel  à  des 
oàpi  tàux  fr~is SP.r  le -narcbé  fiuanoj.,e;r  t  ou  d.es  entro:n":l  .•  es  autochtones. 
\  ~  '  ' 
~-:,~~_·''':pour  les~uelles 1 1  autofinanct:;met1t  v~t  p:("~sque le seul  modp  de  fï:::·1unceraent. 
b)  la  pa.rt  du  financemen:t  dt  01"iftj.ne  locale va croiscant.  J~lle 
.~''',.-.-.est _déjà.  Ç'Onsid~rable au.  Congo  Bclg~  (dfl  60  à.  70  %)  e-t  elle  aut'inente 
1 
,  ,~dana les territoires  fr~nçais. 
c ),  Il reste  ccpendLLnt  qu0  les ressources  locales  sor.~.t  toujours 
.,  \ 
·r,  .·  ·  ,- insuf.fisan.te.s  et  que  tous  ces  té"rritoirt:s ont  ur_  be-soin· abf.!olu  d.e 
- ' 
ô-api tf-;,U,X  extérieurs.  Seul  1 'nfflu.x: de  C8.IJi tnux  rn6tropoli  tains  ou  otran-
·-~~~~  ~st susceptible de  maintenir le rythme ·adtuel  du  d0voloppemont  ~co-
• i  ~ •• ~  }  '  .  •  1  '  ' 
··'(. ~n,o~ique  ~ou do  1'  accélér·~~r.  De  plus,  ces  capitaux extérieurs  jouent un 
.,  ·  .r~le _important  d.a.ns  1 1 équilïbre  d€·S  balf-'..ncos  des  paiem~.:mts.  · (Cf.  ci-
'·.·~:-" 4es-~us· balane  et  commur:cia.le). 
"--~  .. .  d.)  Les  ca.pi taux môtropoli tains 
~~  J ~~-~. 
'  ~.  i,,  ~,~ajo rit  aire 
lJl.'(:nncnt  une  part très  largement 
dans  1 t .'1f'flux  de  capit::i.UX  extérieurs. 
1)  Le  rôle  dos  cr:.pi t::1ux  étr;;!,ngers  ( nxt6::_""ieurs  h  lB.  zone  '·  /. 
.·.·".  \  ·' 
:(;..;. · .  -~ .mor;-6-taire)  est g8nérnl  cmç-nt  ri  duit  ;  1  à  3  ~{.  dn.ns  le  ..  zone  française.,  moins  :.  ~(,~·.  )  '.  .  ' 
:  1  _.  de lü %  àu Congo  Belge  et au  F.uanda-Urundi. 
/~.  2)  cette }!rédominance  deo  o:.t.pi tn.ux  métropoli  tai.ns  et 
·.,'  " 
·  ~  1 •.àbsence  de  uinrch'é  fins.ncier local  exp1iqut;nt le rôle  des  bourses · 
'}Aétro,po,litaines  (J'aria,  illr.ste:rdruù,  BruXGlle~-;,  A:nvGrc). 
.  ,, 
'1  '· 
'"·  \ 
t'·· 
..  :,' ~  -~~~ 
'.".  -~ 
·':  ,''  •'  .,..r 
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·,\1 
-·' 1. 
-·~,,  Da'hs  tous  les  pays  et terr:i.toi:res  existent  d~3s  pln.ns  ê!  1ér:tuipeoE·nt 
~  ~~  ~  .#'.  1 
'  ' 
<~~ '. 
. 'pû:blïcs  qui, rufl.ètent la  pr~occupation commune  d'intervenir dans  1 1· effort  . 
.  -d '..ilivestis-smnont  afin de hâter le  progrès  économique  et soc,ial, 
LéG  invcstissemBnto  publics  se  prés-entont  différemment  dans· 
·:l~s divers  territoires soit h  on.u€e  de  l•orlgine des  fonds  utilisés, 
·. s.oi t' à·  aa\lDe  de  1 'ori€.ntation deu  déponsc-s. 
r1/}?inance::1er:t  d.es  invecticsemonts  pu'hlics. 
- .;; 
bauf 1'  a:ppo1:-t  g{:·nér~,_,ler.ient  minime  ( c~u  Congo  Belge)  ou  rr:~mo 
' 
·inexistant  (au  Runn~la-D:rundi,  en Somtilie  et  d!tns  le3  territoires 
1  • 
: l·  ·  >  .fr,nnçais  e·t  l!é<:rl8.ndD.is)  d 1 un· boni  du budget  ordinaire,  l~s budgets 
/. 
d.téquipemént  sont  alimentf.:s  pa.r  H!rl].)rtiDts',  OU  par des  SUbventions  métrO• 
,  i  r,  ~  i  ,  , 
:~- ·  •. ~  ··  pol:r.taines. 
.  ~ .  .;  ~ .. 
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1  ' 
_./:·  ~  ~,l'din~fr~ 
1 ,1u  moyen
1  d 1 'emJ!·~u.n.ts  I)làcé&  ~toit  sur le marché  local,  soit sur 
,·  :·.  ,'  ·1e  ig;à;rc.hé  belge;,  soit  ..=:ne ore  ·E:n~r  le~;  !!lerchés  ~·uropéon (Suisse),  arJéri9ain· .. 
..  ou.  int0rn.ationr:l.l  (B. I .R. D.).  Lo.  Rue-net a-Urundi  fin[\ncG  so1·:  budget  extraor, · 
· '  d.lnaire  au  moyen  d'  P..v~1.ncea  de  1 'Etat bolgo  (réculJ<:.)l·ables  E.:n  principG) 
J·  ...  : 
~  'i'  et d" avancE:~  a  du  Trôsor  Concolo.is. 
'.:  "' 
'·  . 
~~~  :  '.dons  de  leur métropole. 
'  ·-1 
Pour  l·es  territoires  .fr~v!lÇ·~:tis,  ln.  loi du  30  e.vril  1946  a 
p:iJécïsé  les .ob:jGctifs  e·t  lGis  r.noyens  d'ur~c  vn.~te  yJo1i tique d 1 ir;.vesJtis  ... 
sèmè~nts et  cr.üé  los  l~-~écanismk·Hl  dé  fint:.ncem~nt que  censt.i  tuont  le 
•  1 
..  ~·  F.onèl,s  d'Invf~~stissep.c;nt  ot de  :o~velor·p~ment Economique  et  S.ocia.l  (F.I.DsEZS.). 
_.::·:.'  ..  ~&t  l~:~Cà~sao 'Centrale de  la Fr!:ttloo  a.•O,:ttrta ... lf.er  (-c .. c.F.O.:M.)  Le  FIDES 
~.·;.'  "_,  eompren:d  une  sec ti  on  génér.!~le  d,(;tlt  le  rel~ $  t otend  à  11 ensŒmblE~  de  11 Union 
,,,\'  .·.Française_ où  elle fin·u1ce  les  tr!'tv~:tux  da  J.~~:cherchc,  les  ôt\ldGs  8t les 
· .: :··pe:rt$c'iJ>atione  de  1' 1 Etc-tt  dans  les grandes  ~ooiGtéo d'  écono~lio n:ixte 
~t ·u;ne  section loc.::J.o  par t€:rrj.toire qui  s'occupe  de  1' infrastructure 
... 6èonomiq1,1e  (transports,  communic~tions),  du  développcn:.:ent  dircc~ de  la 
1 
)'  · ~pro4.u.ction et de  1 'équipe<.lent  ~::oci2..l. 
'-,  \ 
't'  ~ ~-,- .-
~f  /  ~-
·1, 
'..,' 
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''· 
P'riode 1949- 1953  (Sootion G6fi6rale  :  Etat  10~% 
....  t  1 
(Sec.ti.ons  locales  (programmes  économiq\:t,es  (Et~t-t  50  %, 
( 
( 
( 
( 
(  pre  gr  àmrrw s  s(;ciaux 
·Périorl.e  1953  ...  1957  (  So;ction  g0lnér~.le  :  Et:3,t  :  lOO  % 
(  Et~~t  :  66  % 
(  Territ.  :  '~% 
(  Sectior1s  loc~:t.les  jusqu  1 en 1955  (Et·9.t  ;  7?  % 
(Tf~ rr  i t •  1  2 5 % 
~- ,, 
-:.J  c 
,'  ,:'11 
1:. 
'  '.' 
,·  1 
'  '~ 
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\ 
- 1  DG puis  1956  ( infrast:r1.tcture  Etat  75  %: · 
( 
(Autres  st;cteurs  : 
Et  ft t  '1 00,  tf>~~~ '-: 
'.· 
1. 
'~·;  ' 
Il est  Èt  noter que  la quasi-totalité  d.e  la.  co.ntribution  d-e-s 
- ~er:ri  toires  a  été  financéB  par  des  avances  à  long  terme  et  è.  très fs,ible 
·taux  d 1 in'"férôts  de  la C::A.isse  Centro.le  de  la France  d •outre-Mer,  soit cne·orc 
.· ·  .-,-.au  moyen'  de  Cé!:Pi ta.ux métropolitains 
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1,,,  ',_'  L'o~ientation des  dépenses  consaor6es  à  1 16quipement  est fonc-
.tion  do. lR.  ~  i tua  ti  on humaine,  économique  et sociale  de  chaque  tE:r.ci toire 
'  .1 
particulier.  C1est ainsi par  exemple  que la part des  d6pcnses  co~sacr6es 
à.  1  .,  ~~ricU:l  ture  est pn.rticulièremen·t forte  dans  les terri  tci:r-es  fr:1nÇais 
,.su~tout en  A.O.F.,  celle conseor6e  à  l'~ncrgie  ~lcctrique est  p~rticuli~~ 
·rement  forte  dn.ns  les ter-ritoires belges.  DG  façor..  gôn0rale,  le  Congo 
~  '  •  1 
··  · ·Be-lge  ct le  Ruanda  Urundi  insistent plus sur 1 1 infrastructure non  direo-
·  ·  ·'  ter.nent  pro~h1ctiva  ( tre.nsports)  que- lf:;s  tç:rritcirc!s  franço.is  qui  consa-
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crent une  plus  large  part  èu  progrP.mme  ;:LUX  aetiyités  pr~duct:.ves, 
{  ' 
'C'i.ale1~1.çn,t  a.gricolc~1,  forestières  cu  ?.  1 1 élevnge. 
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